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PRICE AF'4
GAME
o F S ", I r z [ I' I A N [1
Turkey urges
stability in
MecJiterraneon
RAilA I M IIdl H (AP) fur
kl... h foreign Mllll\ler Ihs In S Ibn
( tglly Ingll 'IIU Inti Iy th II I tlrkey
Inl! Mowl'-u who contrlll Ih..: g tIes
to (h~ Medltcrr lJle In 'ihnuld pur
"'ue t toordmaletl polK\ Iu In un
I till st Iblllly til Iht: Mt:dllcrr lUe In
arc t
BUI he told I news conference al
tht: end of hl"i "Islt to Moroc.:co th lt
I urkcy h IS no Intenlton of wlthdr I
wIng fronl the North Atllntll al
IlUnc.:e and th it the NATO naval
maneuvers II1cludmg Turkl~h and
Amcrtl:an unlh Will go ape 1d IS pi
lnped at the end of thiS month re
g Irdless of lefllsf protests Morocco
m Imtams a policy of nonaltgnment
Tht re ..ent protest demonstrations
against tHe U S Sixth [Ieet In Tur
key ',I, III have no efTect on Turkey s
poltcles toward the Untted States or
llll,\ard NATO C 19layangll sald
He reiterated hiS government s ba
cklOg for the Middle EaS1 peace
miSSIOn of Sweden s Gunnar Jarnng.
and added the confhct should set
lied by pc.lceful m~~ms even tf the
J \rrlOg miSSIOn should Cad
2 workers
killed in
Karachi riot
KI\RACHI March 8 (APP)-
1 wo people were killed and eJgnt
II1Jured three senously In Kar \chl S
mdustnal quarter Thursday when
shots were fIred dunng a workers
demonstr Ilion at a Iood proccssmg
factory
11llrty workers were arrested on
charges of nolous assembly and at
tempted murder as well as 1 fae
tory gu lrd s lid to have fired on the
crowd 1 he 1Oclder/t was the rust
mdlc IliOn th II the vlo!enl troubles
to Plklst In hid spre td to (adory
workers
fhe workers who l Imc from a
textile f Ictory md I n IV \1 dock
y IHI r lOS lcked t.Jn\ce~ and scl flrc
to I dlspcns Iry It thclr fal.:!ones
Inti liter he Ided ror the food Ilc
lory One gu lrd W IS S lid to hive
t pcned fIre bill Ihe number of CiS
U llIIC<;. appeared rcm lrkably Ilrge
IOU prcclse dctltls of the 8hootlOg
were unknown
Stnke'\ and workcrs <.Jemonstra
tlOns have been takmg place here
ftlr ,ever II d Iys Port traffic has
been sCTlously affected pohce and
mlltlary det Ichments Thursday gu Ir
ded ro Ids Ie ,ding to the docks and
the qu IYS thcmsclvc'i whIle navy
mcn were c Ilied In [() de ,r I pas
S Igc for ships
Hospllal dOl.:tors Irc on strike ~nd
lhc govcrnment h IS made m unsuc
c.:essful lppe t1 tu prlvale doctors 10
help Ollt 1 he pnvate doctors rep
lied hy b I(klllg the dcm Inds of
their hosplt II colleagues
fhe medic.: 11 bre lkdown re Iched
such I pOlOt that the body of a min
killed III a lraillc aCCident here lay
In the street for five hours bcIore
In Imbulance came to take 11 away
It was learnt today that at Icast
SIX people were killed on Tuesday
when pollee fired On demonstrators
In Dlr north of Peshawar
10 tlle last two days 60 people
ha vc been arrested brlngmg me to
t d 01 arresls to the small slate to
n..: lrly 200 over tbe last two munllls
AgltltlOn was locreaslDg amOllg
sdlUOI te ll:hers as weU as stuuent
In Karachi lour teachers mcludlng
two women Went on hunger stn!s.e
10 support prolesslonal demands
Post II serVIl:eS were senously slo
\Vet] by a p trual strike of delivery
meo
On the pohtlcal troDt a rebel
glOUp 01 tbe ruhng MuslIm Le-clgue
demanded In Dacca rhursday the
Immediate reslgnauon of President
Ayub Khan both as PreSident oC the
Republic and lCS President oC the
Party I he group which claimed the
support of 56 members of the Na
tlOnal Assembly demanded at a
press conference that the popula
lIOn be represented In all spheres o(
national life
Informed sources said that other
deputies of the Mushm League said
they would refuse to approve un
condition Illy thc constitutIOnal ref
orms which might be adopted at the
round table conference between
the government and the oppOSItion
which resumes 10 Rawalpindi Mon
day
1 he sources satd the depUties
were resentlul of the Iact thaI they
were not being I:onsulted concern109
Ihe proc.:eetllng!<ri uf the conference
almd it fllldmg a solution to the
IOternal cnstS
Accordlllg to officm} reports rc 1
t;hlOg Pesh IW tr demonstrators bur
ned the house of a representative of
Ihe Paklstam government In Dlr
and three police vehicles
... the swis~, lluailty wate' ,~f
worldwide reputation
K
U
. .
crisIs
Cross
Biafra
envoys
visit
Guinea
(J
ES
UN
to
E.
E. Guinea
blocks Red
fliglhts to
UNII ED NAIIONS M lrdl
IAFPI UN lo.)\:c.:rellry General
I h Illi Will ..end three persunal rep
n ntlll\l:' h,ld I) to Equ tton ,I (ju
lilt: I 1\1 .. e Pre!>.ldent Fr lOl:ISc.:O M I
l.:llh In olhCI II source., said here
last night
I he three cnvoY~-l Br 1711t In I
Colomblln lnd a (j Iboncse-wtll
seek the preSident s reply ttl 1h Inl s
lllt.:r list Sund Iy to send I person II
reprt:sent 1!IVe to look mlo thc sllu \
lion In the strife turn lll:wly lndep
endenl West Afncan n HIUI1 the
soun.c'illd
U I han I l'i expcded til repllli to
the Selllflty CounCIl tllda\ tHl the
l:T!SI'i In rclltrtlns bctwcen Sfllln LOd
Ell.u lIorl II (jUlI1C 1
He will nol Isk the ({ un ,I 11
meet to dl'ilU'S Ihe t:n~I" tl ... hclle-
ved bUI Will explam wh II ht: hi"
done 1~ t rC~lI11 of reque'h r'llm
both countne'
Et.FH1\On II GUlnt: I h" t,ked Ihe
UN 1\1 ,end II;jO hluc helmet Iro
ops In the W Ike 01 r..:cent JIsIlrd..:r ...
lI'1d Sp lin h t'i l'ikt.:l! U I h Inl t
"l.:nd I persontl reprc"cntIIIVt: I
Ille llllllliry
SIX d IY" Ifler Ihe Sp 11\1 .. 11 rc.: q lit: 'I
1J 1h 1111 .. t1ggc,ted Itl Plesldt:llt
M III I'" 111 II t IlCr"iUna! UN rqllt:
senlallve .. llOult.l hc scnt hUI no rep
Iy h t-. '" I II het:1l rCl..:!Vctl In Ihl ..
pl\lnl
II I\SHINGl ON M""h ~ (1\1')
~ I he Intern ItIOr(l! Red Cross h lS
'lispendcd lis mercy flights tu Blafr I
110m EquatOrial GUinea bec.luse of
the state of cmergency and curfew
In AfTlca s newest mdepcndcm co
lllllry the U S State Department
slid Fnday
The Red Cruss has been f1ymg
food and other rehef matcn II from
Fernando Po the Island olf Afflla s
c.:oast to Blafra Fernando Po IS
part of EquatoTlal Gumea the ror
mer Spanish colony which bec.:nme
10dependent last October
US State Department press 001
cer Robert J McCloskc) s lid the
situation 10 Equatonal Glllne I "
now undec control but ten'lC
untts
umt
NAP
the
Sep-
the
asks friends to be patient
Khan Wah Khan also said that
when he was arrested In Novem
ber last the charge agamst hIm
was that he wanted to undo One
Vnlt
Ha added that the hundleds of
lelegrams leeeived by him lUl
109 the past two or three daJ5
from every corner of Pashto m
khwa pressmg for the dlssolu
tlOn of One VOlt had encoura~ed
hIm and he was proud thai the
NAP alone hod tatsed Its vOice
agalOst One Unit and had warneu
the natIOn of It~ eVil consequen
ces
I he NAP chId also dwelt ,t
length on the political nnd I L:O
nomic sILu.ltU)fl 10 the countlY
and said that because of th~ hu
rmful poliCies of the partIes th~ll
I ukd the natIOn the country had
I l lched the bnnk of disaster
E 1st Pakistan fell that not WIth
stewdlng Its 5b per cent populi
tlOn It w IS now bemg given thl
50 p( r tent share to which It
agl ecd Ju~t .IS a gestul c of l' ()
Ih£'rhood
1 he sm<.lller Units of West Pa
klstan had been depnvl:d of thl
Ir polltl( 11 economic cultural U.I
uc ttl( 11 tl C.lnd soual nghls <Jlld
had been subJectl'd to I sort of
slavclY <.Iod completer hdplp.....
ness he Jdded
I hc NAP chler s3Jd thal till'
polttlcal <-Int! eCunomlC [fght~ 01
the pcopll! had been explOl ed
and trampled dunng the pust 1il I
added that the rich WCrl gl( \V
109 ncht.:t an the pt or w~n: hl
comlOg pOOler
Tu t n II1g to thl' lOU nd La ble t JI1
(~renlc Khan Wall Khan sad
that the attentllln of the I nLlfe
natIOn was focussed on It bec tU
se 1l was fOI thl Il1st tim\! JUI
109 the 21 ye<.lrs of PakIstan s ex
Istence thaL the natIOn had bccn
afforded an upportumty to express
Itself on the Vital QuestIOns con
fronting ItS future
The whole country from Clllt
tagong to Khyber was noW united
for the achievement of their lost
nghts he ~ald ThiS umty of thl
people had forced the governm
ent to release the servants of
the natIOn and consult th~m to
hnd so~utlOn to the ptoblems t;on
fronting the natIOn he add~d
tomorrow
conditIOns
I here were also one day stnkes o(
students 10 the faculty of letters at
Rennes Umversity and OlnlOng lpp
lied sClcnce students It the Ul1lvl.:r
Slly of Lyons
Rallwaymcn Journalists and tea
chers declared today In f lVour of
the general stnke on Tuesd ly when
PreSident de Gaulle IS scheduled to
tddress the natton on hiS proposed
referendum next month on regIOnal
reforms and a eonstltutlo II reform
of the senate
The union of small shopkeepers
which Wednesday staged Its own
Widely observed one d~\y natlonwldc
strike has said It Will not t lke p Irl
In next Wednesd ly s stoppage
,
'";hulam Q 1dlr warned that If
lh agents of the Government co
n mued their actlvltws the Balon
I IllS and S111dhiS \\oulcl (om( out
f theIr rOL:ks fmel Jungles and
make lI[e mlserabl( for those ele
ments
He saId that they should not
allow bureaucracy and t:apltctllsm
to {unction In the country
The meeting raised sloganlii of
Palooch Smdhl Umty Z( nda
bad
Anothu pronsslOn was taken
out hel C On thtc Pamad.l by the
Urree ~tnd Khoso tnbes of Baloo-
chlstan to prtcss thl' demand for
the dlsrpemberment on Ont: Un
,t
Thp processlOTlIsts paraded thr-
ough the mam streets of the CI
ty raising anti government anti
One Vnlt and pro Shulto slog
ans
On the conclUSion o[ the pro
cessIon at Gan Khata where fo
ur persons are on hungel strike
demanding the undomg of
One Unit a meetmg was held
Speakers at the meeting emphasl
sed the uOlty between the peo
pie of Baloochlstan and Smd re
glOnS agamst what they called
the capllalists feudal and cultu
ral explOItatIOn
They saId One Unit had been
Imposed upon the people of lhe
two regIOns and they would not
rest until It was dlsmtegrated
st German protests
Ahlers told newsmen goods tr
afhc between Berlin and West
German had not sulTel cd too
much from the repeated autob
ahn closures Replymg to quest
tons he s~lId trade between East
lIld \-\. c~l G~ Imany undl.: r Pec
embel 1I tde al rangement had
Ct ntmul'd normctlly and West
Germ lny partll:lp thOIl In
the East German LeipZig fair had
not been affected
In West Bel lin mayor Klaus
Schulz at the same time told ne
wsmen that part from thC2 auto
bahn dosUlcs thmgs w~nt off
well thl:-. week
But thel t IS no IC.lson for
chceu; he added p< mtlng out
th H lhl slgnllll:~lflce o( the stat~
Jnt.:nts md dtclslOns madl by tht
SOVICl Unton OV~I the p.ISt fl w
d lYs and wet.:ks must nnl hl un
del estimated
SChutl said that If the Snvll.'t
UI1Ion and East G~rman had noL
c(Jnlt sted the I1I'1ks between East
Bet lin and West Germany there
((()ntln,,~d on paOt 4)
thl! integration of Iiimaller
In West PakIstan mto one
m 1955 and saId Ihat the
got a resolution accepted In
West Paklst~n A<sembly In
tember 1957 recommendIng
dismemberment of ~ne Vmt
It was Just because of opposmg
One VOlt that Khan Abdul Ghaf
far Khan had beer! (orced to
, "S the last days of h,s hfe aw
frem us he added
'le stated that the NatIOnal Aw
<nl Party had all along been fl
ghtmg smgle handedly agamst
One VOlt He expressed hiS plea
I P It seeing that now even
those people were demanding the
II ssollitICln of One VOlt who ha:1
, 1 takltlg It ~lS Lhe baSIS of
Iklstun nnd an Irtldl" of thell
h
hI: NAP till( f h we-vcr an
peeled to hiS partyment to fOlgd
the old feuds and close thclr r I
Ilks for the lestoratlOn of the
I at IOnal nghts to the people Hl
... ul'gcd thl m lo strengthen th
p ltV
·ULTI
to st"ike
of one unit:
Wal; Khan
Troops movements cause
further autobahn closures
•un'lons
•
take If the government and the cm
ployers refuse to budge as seems
hkely
Meanwhile militants were t1rca
dy stagmg strikes yesterday
Some 500 workers at the Pcu
geot vehIcle works 10 8ot:haux In
eastern France,--onc: Sixth of the to
total staff-were locked out or not
at work as a result of a wtlde H str
Ike by 300 mllttants on one assem
bly hne
The 36 hour stnke by englOe dn
vcrs On Pans southwestern suburban
rail network failed to end aJ noon
Fflday after talks between stnkers
and the management broke down
In Marseilles, office and warcho
use workers stopped work for 24
hours to protest agamst wurk,ng
In Bonn govcrnment s spokes
man Conrad Ahlers said Wes
Gel many hoped I('cent lestnct
IOns on lraffi( to and from Be rl
10 would ce<lse shortly when tht
manoeuvres ended He said lhl
cXt!n ISCS w~re sldl gUlng on and
LTOop mOVlJ)Wllts (;ould lH t x
pet Lcd to contlOUI! for some time
after they welt compJeted
IlIe exeruses beg In Iisl wed
c;nd <.Ind It has gcnL I' tlly be( It
asuml!d they were timed to com
clflt! wtth the West German pre
sldent In spIte of Soviet and Ea
HELMSTEDT West Germ"ny
March 8 (AFP) -The Vltal au
tobahn to West Berlm was En
day aga," dosed by Easl Get m
an authontles apparently becau
sc of troop movements Iinj. ed
With the current Joml Soviet Ea
st German mllttary exercIses ar-
ound Serlm
Other routes to Serlm .emalll
eo open when th~ ~ asL Gel mill
autobahn checkpOInt of Manl:1
born was closed to two way tI
amc carly Fnday afternoon
Addresstng the meeltng Ghul
am Qadir Paleko threw lIght on
the cultural and relgtOus ties of
former Smd and Baloochlstan He
condemned the bombtng on Balo
ochlstan and descnbed It as sha
meless
He said that the brave Balooch
IS of Stnd were prepared to un
leash thetr sWOlds tf the hunger
stnkers were attacked
Baloochi demonstrators demand
dissolution of One-Unit
HYDERABAD March 8 -Pp
posItion of the peoples of Baloo
chl~tan and Sind to the one untt
fabn( m We~t Paklst tn I~ (on
tmumg paralld 10 the demands f
Pashtoon Istan IS
1 ht M 111 Balucilis ([ forml:r
Smd took out a big proceSSIOn to
press their demand for the dlsln
tegratlOn of One VOlt on March
1
The prmcsslOn which larted
flom Phulch par ,ded through the
malO streets of the city and sho
uted anti One Unit Jlay Sind
Jlay BalnochIstan and Z A
Bhutto Zendabad slogans
The processIOn terminated at
Gan KhaLa where members of
the Smd Students Cullural Orga
OIsatlOn were observing a hungt>r
stllke for the dismemberment of
One Unit A meeting was add res
sed there by Ghulam QadIr P"I
eko Khalld Stndhl Nazel Cf a
nna Salim Slndh and h~lS
Abdul Qadlr Khan Man
PESHAWAR March 8 -Kha"
Abdul Wal, Khan preSIdent of
the NatIOnal Awam' Party has
asked hiS friends and comrades
to be pallent on the Issue of
dissolution of one Unit and assu
re them that ,f he could nat get
theIr due fights on the conferen
ce lable they would find h,~
In the battlefield of honour and
chIvalry
In a rejomder to what he des
cnbed a whisperIng campaign
agamst hiS NAP that ,t would
give secondary Importance to the
questIOn of one UOlt Khan Wall
Khan sa,d that thIS propaganda
had been earned On by some In
terested quarters
He s_ld on March 1 th It tht
circumstances were ~uch that
hot only the politiCS but the Vf
ry Integrity of the country was
In Jeopardy The natIon thelefo
re had to be VIgilant and 4nltcd
\0 I Il'l' the sltuat~on he adac J
Khan Wall Khan reViewed the
anll one UOlt struggle of the No
tlonal Awaml Party evel SIflC('
Undoing
Abdul
from
Leba
would
Ie I£lCI
KABUL, SATURDAY, MARCH 8, 1969 (HOOT 17, 1347 S H)
tradeFrench
Israelis warn
Lebanon not to
harbor guerrillas
PARIS M"reh 8 (AFPI-As Fr
ance s two main tr Ide uOion group
mgs last night annouOl.:ed a masslvc
demonstratton In P trIs to l.:oll'1clde
with next fllesd Iy s ploposed gene
ral strike there were fc us that the
strike might extend beyond Us schc
duled 24 hours to become a gcnera
hsed protest agamst PreSident de
Gaulle s government
There was speculltton that Imll
tant workers In some mdustTles ml
ght spark off occupatton of Soml.:
plants thus prolognmg the stoppage
which most unions h Ive s~lId they
Will observe
fhe real test would come ob
servers said 10 the days followmg
Tuesday when the unions Will h lve
to deCide what further acllon to
BEIRU r Leb"noll M"rch 8
(AP) - fhe br lell army has warn
eli Ihe pCl)plc 01 Suuth Leb lnon that
II tlH:y ... ontlnuc to sheltcl Arab
gucrflllls I ret Iii Ltllry :-.tnke IgalOst
them IS lI1evlt Ible
The w lrnlnS was (;ontatnet.l In l
leaflet pflnted In ArabiC dropped by
I,r Idl pi In..:!'> tlvcr VIII 19cs on the
luwer slupes of Mount Hermon wh
ere [he borders of l cb mon Israel
Ind Syrm meet
1.. 1 lei has so fir rcfruned
t lklng lcllun ag lIn<;.t "uuth
non 111 the hope ItS people
t1nvc out thc guernllas Ihe
saId
l cb mon IOnounc.:etl viola lIOn uf
Its ur sp lce \l the lHlle of lhe raId
11 UIYs 19O but In Ide no menllt n
of the Icafletli bemg dropped
Only now Ire lople.. re H:hLllg
Beirut
Sever II b lnds tlf Ar Ih lormn Indo
fighters are known 10 b..: hnled lip
in lhe bonier villtge,,"
I he Lcb IOl"t: army h" I" II..: I
sc Ilcd off In III htll IOl II rcsld..:nls
Villagers outSide Ih..: fllrbllltl..:n
70ne report guernll I.. '- f1h'i regullrly
fro III SYfll m Ikll1j,; their \\! Iy l!nwn
(rom the Beka \ V Illey to the fron
tier
rehearsal of a moon lanchng
After a Lunar ExcurSIOn Modu
Ie (LEM) has smoothly drawn aw
ay from the Apollo 9 mother
craft In snaee and later dorKed
WIthout a hItch Juhan Scheer
deputy dlreetor of NASA lOld
AFP TillS crew and thiS miSSIOn
have exceeded our fondest ex
pectatlons
But he \Val ned we st1l1 hav"
a long tIme before we can bnng
the crew home safely
Referring to the prospe(t~ tlf
d tcal moon landll1g hl s.ud th
It the miSSIOn has certalOly br
ought th t mo 1I1 more cle Iflv nto
focus thun It has ever been be
fore lie '"'d the LEM s soln fl
Ight With McDIVItt und SChWlI'-'
kaIt lboard had Just becn mary
ellous
He then recalled the d,llll ull
lasks und!'1 taken thiS wee'k wh
Il h In addition to the simula e i
lunar descl'nt and lhe aSL:ent t)
the mother crart piloted by Davlll
Sr 11t lOc1uded SChwC'Ickart s ve
ry successful walk 10 space
St III not only l:ontroJled a
space cabm ~ Ith more than 600
contJols-levers gauge~ and but
tons he also made a partial spa
Ce outing as brllflant as It Wu5
Impl 0\ lsed
Olliclals of thl Spall' age I1r J
conSidered that all Apollo I) , lna
In bJll:t VlS had been altalned
But bl'tween now ~lnd next Thu
sday tht: last day of the mlSSlln
the three astronauts still have to
test t.he mnln motor ThiS has a
thrust of 20000 pounds and mu
st function Del fectly so that III
due course the next flight of Ap
0110 10 Will be able to graze
the mOon much more closely than
dId Frank Borman s team Of'
Chnstm"s eve 10 Apollo-8
Apollo 10 s miSSIOns IS $chedul
cd for mId Mav 1Is LEM wdl
Cat ry out a Ieconn<llssance ab
out 15 (;00 metres (50000 feetl
hom the lunar surface No Ian
dmg IS planned than
1 h(; culmln It In f l( yea!::,
WOI k prob"bly rall to Apollo-ll
Edwm Aldnn a/ld Net! Armstr
ong WIll 10 June or July be the
lust Amencans to tread the JUTl
ar soli If the mtervenmg Apollo
misSions accomplish all their ta
sks satlsf.acwrt ly
concerned
Japanese
In N. Viet
Apollo ci$tronauts
complete' moon
landi.ng rehearsal
3 U.S. scientists
ABM system
nonsensical
over
ships
say
.
IS
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WI\SHINLilON M Ifch H (API
A rcpublll \Il member uf the US
IHHI~l' lrl1\cd scrVI\.:l:S l.:Olllnllttee says
Iht.: Irl1C Ir \l\lC llf I J Ip lOese Illig
\ .....,c.:1 W1IlDg thuse plymg 1010 Nor
III Vldll Illlc!>.e pl1l1~ should be I
matter uf p trllC;ullr UIOl:el n to Ihe
tiS
Repre"t.:nt IllVC (h Irle.. (h tmber
I tin of MlI.:hlg In told Ihe House
I hur~d ly th It he h tS been adVised
hy the Oep Irtmenl ul Defence that
durtng Febru try' 10 mOre free world
fI tg vessel!>. ste lmed Inlll North
Vtetnamese pOI ts
These Indudcd SiX flYing the flag
of the United Kmgdom twu the
fllg of Smg tporc and onc e llh of
Cyprtot and Japa-,est registry
The appearance or I J Ipanese
flag vessel should be 1 mattcr of
particular concern he continued
for there hay. been recurring re
ports m recent months mdlcatlng
that there are those In Japan eag~r
to expand trade With North Vietnam
whether the fighting stops or not
I would pomt out that 10 Muy
of 1968 a Japanese flag ship w lS
also In North Vietnam but until
last month there have been no other
Japanese arrtvals rwled
In VIeW of the cooperatIOn of Ihe
JapaQese government In the p L<;.t In I
these matters r would strongly UI ge
that the Administration take every
effort to msure that \here IS no fu
ther Increase 10 thiS tratIlc
HOVSTON March 8 (AFP)-
Lt Col James McD,vltt and Rus
sell Schwelekart wore safely back
10 the Apollo 9 command cabm
yesterdaY after successfully comp
lelmg the first space rehearsal fa·
a moon landmg aboard then Lu
nar ExcurSIOn Module (LEM)
LEM had served lis purpose and
was letlisoned at 1630 local (2130
GMT) lOto a tcrrestnol parkmg
orpil With an npogee-hlghtc~[
pOint-of 5930 kms
The two men spent sOl1)e 12
hours altogether It\ LLM III Inde
pendent manoeuvres which culm
Ina led In the completely success
ful link up WIth Apollo 9 clew
cd dUrlng that pCflod by onc
man Col On\ Id Scott
It was the most hazardous phD.
Sl of lh( L111 ec ml n s tt n day [j
Ight
J he NatIOnal Aelonautlcs and
Space AdmlnlstratHln (NASA I
W~lS dehghted With the successful
WASH1NG rON M ,,'h B
(AP) - Thl ec SCientists agl eed
1 hurd IV that dl plovong the Sc
ntlncl Hltlmlssde system 111 he pes
of pi ot~ctJng populatIOn cC'ntres
from mlsslll.: Ittacks mak s no
sense at all
But one saw v<lluc In an ABM
as protectIOn for eXisting US In
slallatlOns (or flnng offenSive
mlssJles Another said even a 11
!lht Ibm defense could be a dote
rrent to war
1 he VIf'WS \Vere submitted to
th~ dlsarmamcnt subcommittee'
of the Seru1te Foreign RelatIOns
Committee
The dtsarmament panel opened
a series of heat IrIgs on what (ha
lrrnan Albll t CrOll tel med the
ABC s of ABM deplnyment
I hl: subcommltte-( IS Wl:tl ciS
the p IrcQt Unit lTlc1ude d maJOI I
ty oppo5ied to thl proposal for
deploymg the S( ntmcl ABM on
a so called thm b ISis-a limited
numbel of mstallatlOns theorett
cally aimed at a potential nude
ar threat from the People S Re
public of Chma ClltlCS argu'" th
at the thin ptopnsal estlmatc.n at
h bdlton dollars IS merely a first
step tmvat d an all out thick sYS
tl'1ll to face the Soviet Dnli1n at
~\ cost esttmated up to 100 blllion
dollars
Witnesses before the subcomml
ttce 'Thulsday were Dr Han..:> A
BdhL of Cor nell University CI
nobel pllze wmnu In phYS1CS Dr
J P RUIn I of the MassachueHs
Institute of Technology and Dr
• DIlllel Fink who as deputy dlf
ecLO! of defcnc~ Iesearch and pn
gll1cellOg \\~lS adlve In the drove
lopmel1l of the antlmissile pia
ns
f
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Suuth
S fal IS
OltC.A
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Beekeeper says
5 year programme
has good future
IIlI lrl ~L'nctul ;:)1,..lhlf Humor II
~o spoke about giVing nl'>W Mr·
l nllth to EurOlleMI1 pollcv nnd
c xpres!led the nopt that pea,e
c m be achIeved ,n VI~tnam
Referrmg to thc Opposition tho
pllme mmlster saId thot the gov
err:unent would nllll'ltnl:1 rorreCl
Ielations and would not been 111
fluenced by anv form of prejU
dll.':c It was to 0'" hnped, he sa
Id that OPPOSltI0" prupos'ls W<J
"ld be objectIve and com'.pond
to the real needs of the country
Speakll1g of celahonS with the
Commul1lsts Slgn,,- coserve<t th
,It t1w matter has b<en de,.ll with
on numerous Oeethl.)n, by p<Jftt
Itovernments As hr a~ the essen
tlal matte... of fre"lom and d'
mocracy ore (..'m "'ernr ] he odd
cd there cnn be no quc~tJ'm (r
compromise
Votes of ronhdclIf'C' \\ crC' l nsl
In lhe Senale md th,'''' 111 the
Chamber of Depu'lcs The ROV
ct nment \Vas SUi ('f's~ful 10 both
houses (l~1 to 119 III the Senat.
151 In the eha",l..r "f D, put,e,l
(lTAL.1OCl
problem
blem had romf' to the C'onclu.c;wJl
thQt no ooluoon would 'V( r bt
u, poslble
Rome•In
NASSAU, BAHAMAS
POBOX 4253
TELEPHONE 36zt5
I IBEHTY FUND LTD
AMEHICAN FUND INC
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I AX-FHEE CONFIDENTIAL
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDER WRIT'rEN INTERNATIONALLY
BANK OF SARK, LTD
INn:HEST IN THE
DOUBLE MONJ<:Y CHECKING
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
GINX AX LIMITED,
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
At COUNTS EARNING 7'.
BANKING FACILITIES
I;\J II HNATIONAL FINANCIAL
INVESTMENTS IN SEVERAL
sEt ECTF,D GROWl II AHEAS
MU'l UAL FUNDS-
l'
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T'he new government
~IlPP(l' t lIlt! tilt: 1""1:"11.\111 'I thl
Ulllons 1he pllll1C ,r InJstC' .. an
nflUnC( d that oen~l ns ,\ fluid 0('
Increased nnd tha~ womt'l would
be glnnted n ma>lm\ m p('n" l( n
,hie age ot 65 y:oars
The government proll;rammc In
dudes bteauC'uratiC' reform fuJI
l mployment .mcl morlelalY stltl."
11 \ IcfOlI1l of he prescnt frscal
~\st~m modlflcHlll'I'S tll legl!:1u
tlOn concerning limit I co r.pan
ICS 1 adlcal changt~s 10 ('OUt aUon
nl pohcy for seconutry schools
and more open rcla t lo!1- With st
udents reform of ht> plllrtl f.nrl
l \. II codes etc
Referring to 11vIJlce1 whl ..h hasll'l!n \\ Idely <leba l.;(1 In ltnly fOI
Som( time the prUTIC rn1l1lstt'" sa
lel thut he would h 0'\ thiS Clues
tlnn to Parllllml nt
As Ial IS tOl cign pt 1"~ IS co
I1ll't Ben tb.1 ne\\: ~oi/('rnml"nt WIll
(OntlOlIe to sUPPl"'rt lXlstU:;g alII
Inu S as 10nJ,t alii Ihcc;e .lfP lIrrlltt:d
III natult met s( I Iy d ft rl<:IVl.'
h \\ III emlc.lvollr Lo r,-~dull thl
llllslOn HI ~urnp(~ Qnd the MHh
lerr.1I\ean ,md thl0Ugh'11 thl \\0
-----------
Afghalllstall
$ 40
$ 25
$ 15
Photography
Parestinians
1111 11 lit !lli III
11 .It Iivi I lJl:l
III lhl It III (
IJ,.: It I I
,
I' I t 111 \" Il
An Ak I In 1\ 1 t II
IlltIH\\llttl \\ 111\
h I III hi Pdl 1111 Illlilli I
(1l1"'1 It IIIVI hi'" lilt P I I
hl(,lht I'" II Ihl \ light, I _~,t
111\ Illlki III H \\t n I I) I
II 1111' lilt pi IIt 1 .....1 I
I I It I \~, \\ III Hllpt It l
II 'hiS pI I mlSI IS a I It I tilt
pit hllnl III l~ Who Inf f g rhl
Ptll tllllll .... \\111 "ptll-; «(I lillil
II ttl thl ttllgln..1 mh It t 1l\1~ I
IIH lind Ihl llfugt ~ h thl"
h IV( htl n IIHf Irl!rtlv Itllilld tll
h;WI mlvttlo Itlrlld up\n III
l1u~1 n th It lsrlll \ til s 11( h \\
ll~ ,pp II 11 I thl Y \\ II
l\lln III 111\
It \... ( nl\
I hi I ( I 1\ I
In I'" d II( lind
I( 1JI"lUtuti from pnf1~ :!)
I hi 1I1111. d N hi IllS m I .. II',
\1 h ... 11 lJ Il1tll II P t I l~
II... I I Ih II t \1 I I"
111 llliv \tll
ll-:. I ml
I II \ I
I
In
II II
I hc.:lt He 56 Urhler~~l:n tartf"S
ih 11 Oltl the ChIIS\ an DenlocI Rt
rlltv 21 from the SOria! st Plr:
tv mel 1 110m I C' I< uuoll{,m
P 11l\
III III nocnlllg SP( Nil t/l POI
II ,1Il1 nl Ih( PI,m( f\IlIl1:-.fC' r1("
Idtd III ..... rVtlrlln It ~ ( 1m
ml 11111 \llV Itlill c1 mllU1lr 1Il1
I \ I I d III \\ IJi liS \ I I Ifl
tlCHllllt d I h( ~l IUIl'1 II h ,.. ,I'"
"'llllIlt! tll\\ It ... .., 11"1 111 tIlls \\Ith
II,." II d I I l III I \ll\ Illd"'l I hll pi
I ( It \ 1 I llllllt plannlllg tm
tstnltll\s lilt! sod Ii ,,('("Itllty 1:(
nIHil n\ Ihnl It \\ I I 11 r IVt the
I( 1'/11", ,"flt 21
I tIP \I tv ) SUi iii t lt1el:'l.l1 • 0.;
1I1l SII-UWI Pt etl Ru 19ct Sign
01 1\l,lI'\cll1l-Puhltr W/\rks 8 gn
01 f\IUllOttl- rr'l IS~ l t Slgllfll
I an Issl-lndust1y Itnd I rod( 5,
/-:1101 BlOdoll1l1 1 Ib"'ut 51!.!nl \
(Upl~ Mlilhant ;\Idrlnt
Signot Realc lr th HI pu'») can
II Ilt\ It IS bCl n .lIJP0lntl t lin.,
ttl Ilf FII'\IItl~ lh • ha\l Ilill
1\ rh mges III ~I~pr) ntfllcnts to
lill II I aSlirv Dt 11 l ~Inrl ln t ,
till outsldt>
a lid
Artistic
Ph, to Exhibition
Czechoslovakia
•
The
Services
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THE KABUL TJM.:..:E~S ~__,- __~ M_A_R_C--,H_6_,_19_6_9__
Visit
SUhSClljJtWII I Ill'S
Il'tll\
siX mOllth
lh I 1'1' IIIIIn l h
Opl'l\I'li Irom M,lrch b to March II, 1969.
d,tlly from 12 a m to 5 pm
III till' J<.Xhlblholl Hall of Kabul MUlllcipality
Czechoslovok
HAMIDI
Department Store
The oldest and most established store
in Afghanistan at your service
New imported goods are available
hamidi store, second floor,
Jade Maiwand
Health
of (~hou9hts
101 ulIlIltelluptl'lI dt'll\elY of the Kabul Times toll
'OUI .l(ldll·ss Ille,lsl' 11'lle" vour subSCription as soon as
posslhlt·
SubsCrllll101I lites IIlslde Afghamst.1Il
onc YC.lI Af 1000
SiX mOlllhs Af 600
tllIl't' llIonths Af 400
fOI commanuo r lIch. \\ Ith
In Israel Inti !Sl;l\! II CI<:ruple I 11 I
ntones1 h( Ir lC'tiOlIS lIlSPllf I 11\ III~U----- _
I~(n(v tl'C'hnlqul S lPPl1 I \\ Ith
SU(C'ls"lneth(lpaltsel III \\
rid III It Illlturl 11 11 \ lil
\\( nl luI a ('HlTltrv rll 11J I Pi
\\ Inl th III 1,1 III 11 (Ill \I l ltl I
In tn\ Vt liS \\1 II <lul hI I 11 II
b" cllndut t('<! flit ntll.~o.;~ (lVt I
stlOY Onrf' thiS n allty IIlI ... I
I \\av nllt bllomlS pO..!-.I .... ll KABUL Mall'h 6 CnrtC:1 Hoff
I hl~ " thl I IH his 1011 th It III man d 54 yeNr ttl Amt nran ap
ult ubsl rvcrs Ir thl liN huvl Jatlst v.nrktnl{ tIl thl hi rufl{ la)
It ttlHd It Is I It Ihlt Illtt lain Insects dlvlStOn (I thl IVllOlstrv of
"'HI, lIndl Ist Intis th II n (Itllh t Agt IcultUf(' uncle I n pr(..~nu (' \\ h
do n\A.uy \\Ith Ila olllll I pi Ich plVldl's lJu Iluipment alld
"'plCt 1111 I" tit \\11 Ippl I III InltllnlltlOn 10 I. d falm~I'" Si\\:-.
Ihl: hOrizon II) tht shol t tH. \ IhC"\ Vl' oon('
HI (lUst 1111 1\ 11111 hi I ku Ping bll th \ \t ltonl
\\ III hUlh "'I I ~ II til" III wond( rs saY~ H Hmoll ,ltlolnl'
Illll II "'\11\11 thl\ \\ 1111 ... llHtl II Idv\SCI 11\
tupl Ilt IOltht:r '.;ly'" I IIV to Itl du ( Jt\\ It)
lIlt III I' I distill I IS Inti ( l ILl II n1?\ rL, II
hllil 111\\1>- IIltlll bllS
plnmal:v \\ 111 h IVI AI~h lnlsLans oe l kl'eplOg pro
e nllgl tit dh I ll\UIIl1 ,.,Ilmnll Olgan (... :0. I' an 11VI Vt>
lImit Ihl tI nflnl II~ U':lJ and \ 1m l.l l mon
ThiS IS I VII II 111<1 than 1000 \\.IV S arounJ tht> tt U
Iblt t lsk But silting ntly md n slhool for bel: knpll"S
ltlons Ilkt AI "~llh f .. !'"II It h Is l1d~d III t"( 101 "':'llli( .l!1 ut
Ar.th tOlilltrHs \\111 h,VI 111 son pTlvately 1\1."i
(l hUl to support thlnl ThiS IS lxcdlent country f T
Tht slog"n 01 the togvol.n ...1 btlS lhc.:fl .Jr" hu~h m(lUntllfl~
udt nh that Iltl nOv apl)1 I d II that all tXc.. :lllnt fLlr .....,nng ,\ H.!
(,1111 \\as WI: Ire- all AI Fatah f111\\lrS t nough pa",tOlre ... fOI ~ n
Th( pupulaCl' fcels the" tnH \\ bV all b('(.' keepers lots of chl:l ry illd
Ihc gov~rnmt;nts hav~ H, tltlr appIt.: tree!'; and pllnly 01 \\tIJ
n ItlVt but to SUOpott thl Illsur f10\\lrS on the dt::s\ rt
g{nev ,--vln tI most III thtril lit Iloliman Ol (,lJf'rTllfl
t ad It Algh IIllstan IS n Ud) lil\
ThIS mtll plet 1\100 f I tllL I d lin Call10rnl I It It h
tsllne drlll1l tht dlplrll Its I e1 btts an (one- IIH{
Is bk Ik (nlv 101 th( unmulwlt A former culp'or and H t1 lS
lutUl1 bH tuse It ont IS nn pit tatl! agent Hofl.n In IS lin uulh
:-;plll ot qUit k s llition md un JI ltV 011 bees an,t ocrhkp.. the
h lppdv n(ll1l L:an h t I xpc 11 I only mun In "Je \V lrll ttl navl'
RUl It IS Ilsu blight 1Il th~ 1\ kl pt bccs In A:u n I and.t\f
(,Ill ro.; thl h0111 of a s(lllJ!I(ln I VI II ghamstan Hl' h no v '"t n II1g • s
Th K ~ Times II I Pt:an Corps VtJluuh'c t:lfter h 1e a u tu ~h\'l IS Ultlgll ...." UIll:.. tl~ III vtnA bullt uo ~ SU('''l~''sf II (rn\The Afghan new year starts March 21. Ihat srml I f the PlllPIo most mllll" buslOc s ,f rnorp thol
I t if Intlm,lte1) Involved \\ Ith th..: pro lOt hlv(s In (alifo"ruaThe new year IS ,I time for makmg reso u Ions, so ~~§~~~§§jj~;§j~~~~~~~~~iiI~~~.~
,ou haven't vet resolved to keep on top of the news ;it 10; "3'
home (Afghalllst.lII) and abroad, here IS your chance. GROUP MANAGBMENT FINANCE
Slmplv SUbSCllbl' to the Kabul Times AND DEVEWPMENT CO. Lm.
J< ullfll ,t full year's resolution by commg down to our
offic(' fOJ 10 mmutt's to get your Subscflption
We Ie located bet"een Ansafl Wat and Kabul-Jalal-
,b,1l1 ht/fh\\.1\ OPPosIte Public Health Inst
1\ I t. I' I I' II \ 111111 II ~ I ~ 11 I
I k~ It
I It III !lId C .Ill HI Illd Illl~ lid
111l I 1., .. 1111111 In III till 11!..:hl 'Ihl
\\j1l ....nl puhll ~ ,,,"I1-.II .. \ Illlh\
II IXllll"" I Ill l 11,,1\\~ ..1 Illt
II "" II till III II.: Unit Ilhlh.. til
IliHtld lIlI rl HI th II Il1lh\\llh
1h II \\ III II I t1l1h ..Il II Ihl IhUI1
till I Ihl ()ppll"llll\n bill II , III
hl\ 11111 I I I hl~ till ,hU"1Il \ hldl
III L\IIt: Ill"'" I~ h..: 11 Hl hIt" ilL:
Illl I' Ill' lhll 1 III 1>\( 1\..
I pll\ Ih\:l1 pili 11 Il'" III
I Ih ll\tnllt:LlII I
,.. IUI\ I III ptpk ... \111
1 I III h III I l J.,: I t I 111
hut lulltllul
..
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I
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Weather
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II r I I \ I hi 1\ 'I
I I Il I \ h\ iI I It ... 1111 I
1\ 1 II II I" rl~ '- IJl hIt: 1III 111
I I \~ 19 I \\ II I.. Ih~ IIlh
IPI..,1111 Ih~ II1IlliI
lit I Ih, I ~"I~ll h Illd II I I
IIlh; 1 In I I I , It I, til II
na~hl til
(Ih llUI
1 a~hlllafl
I ,I
~Hrth Salall~
Jalalahad
Kllnduz
I arah
Skit' 111 tbt nurUu rll 11111 thl I
.. tlrll lIurth\lot~ttln uutl d lIId
"I,hrn re~lon:-. "til hl (Iuud"
Ilid utili I' parts of Ult clluntr, (I
fir \ I "Itt rd I} tht warnu st III I
"as I a ... hkan:ah wllh I hi~h ul
'9 ( KI I- Till (uldt~~t art t w t.,
Shahrak \o\oltl1 till"' uf -10 ( II
I- Tod n :\lazan Sbarlf I al :-;h
:Jhrak I- liZ III ,d I trlah and , ..
rth SII"I1~ had rtlll 3f1d ~nu"
I OlUlIrrU" ~ki(" ... III UH north. I'
h rn northrrn and ('t ntnl Iial t,-
n( lht euuntn will 1Jt' (Ioudv fu
da\: ~ tt mJlI ratun In Kahul It
II 00 ,m "a~ II ( 'i! I \\'1111
<: luudy skit ~ \\ Ind '1llC('d "I" n
(urdt'd 111 Kabul at I lll1oL"i
VI st~rd l\'" h II1pcraturt S
K .hul" It> ( I
K H1dahar !h ( II (
79 I III ,
13 ( (
J) F t I I
!h ( 7 (
79 ~ ~~ I
!h ( II (
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H ~ 19 I
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Suleri's
( rrtl ric Ilrs WI rf' prrsrn tt II ,r'i tt' rd H ttl t.: r u!tn(l of sk I (flur"" ...
11\ t\hdlll \\;lllld I hmull I'lr'iHltnl "I til Pln~H 11 Idlle atilll1
UI II II till I nt III tlll 'lutl,ln III .. dul ,llUlI
'" Inl ... Hul lUllS \loIn 111.'-tnt,d til hr"t 1)lllt \\lIm,r:-. 111114
lind tunt<.... t ... IIII' h'~lnnlll~ IIlt.lll1ldltl lIul ul\ lIHle! skul It.
III ulJ (Xprt "'Sl d hiS th 1111( 1111 thl tIl pi I ItlllJl ul thl \11:11 III
I UI .... t HUI f 1\1 IlIrl 1I11 II I, I-ntl\\ It Idlln~s I)ll., ... t Whll h I,UI
\uhd Ull Slnlll'" flf 1 tl Iclur lell lltt IlIlIr ...1 "'dun ...JIII\'" HI lilt
1\\ Ird \\lllll I'" un 011 (nllll ... t lin
( 1/1 1/1./ /I I (/I
Ih I Illl tlh,du Ih k HIli 1.:\ I I -
,In \lllhtltli IIl\ tunhll I .. 1 II
1\ Illllt: ..... Ih\ "","n...... I 1\ II
, I \\hlc.: Ih, tp'IIICl 1'- I II,
1111111_ III \\111:1111 1 \,,,p ... I I
1111 pO..... lhll Ih I till jlt:l1pll til \ ill,;
\\1.: Ined 1\\ \ tit III ltt:1I uklll !-:I ... "
IIllI t-Jfllughl h h.k III Iht: h I'-ll.. P II
h.:lll II 1,11ll1l II \ ,ltlt:' h\ h.11 11
h Ih l\t1h:h 11111 III ,1I1l!L1enl l.fllllli
II 'I pili 1111': I{tllllltl I Ihl ... ( 111 ...
I I I III t I h It
I r Ihl 11 k Ie" l 1111 ,
pll r-t:tl1t:rlllhll\l\
11:1111.:111 ... \\ ~ 11 01\ 1 I /nll 11\
\h \\ I ,," ,lllh:1 III lhur \\ I.. 1\ I
111\ \\ III 111\ l\;lll(l' II Ill... 11l'lll C\
n,1.: It ...\ til ht.:\.1 Illl \ hl\c.:nl
I hl llllll I~I 111111 \\111 pl\ I
Ihln Ihlll \\111 hI! 111\ "'\ \ 111"\
\
IllllH1 ~n Ihl..:hl\I 11\\111
h..: I h Illd ~I\":I Ihe Ililtl \ I~ III
III In rill...: I hl I dill..: I 111\ 1\ tI
ulnlllll"llllhlll lltk..:' III II IIll\ II 11k
\1 Irll tI I 1\\ d III \ III hi III}!. \Ill
pll\ \ttllllll..:"-.tll I..: 11\1\\l:1 I I \\
\\1\..:1111 Ih\: 1 I ~, "I t1hHItlt:I
Ct:IlU III pt: lulill mlltlill
Ihl \1111l1l) I 11\ lill I hll" h"
I h II \\ 11 h III ttl
h \ 11\ "II
III nll\h 1\
~ I.. , \\ II h Ihl II
It I I II I \ II \1 II
I 111 1,1 1 h I
II IIlh
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It II
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IlIll
I II ~()
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Important
Telephones
Pharmacies
Airlines
KAHI' (I!\;F MA
Al 1 -\ dnd h~ P II) 11 III
I" I In SI\~" C.Ilt1~
~ I \ I" 110 \ S
1',\IlK CIJIOtMA
A, 2 -}I ... and \1
"Ull S~NGt SARI II
III I nullluar
~IANEM8
\ RIAJIOA (ISF MA
At 2. 4 and 9 pm Antll
III loll 1I1 lilt mascopp film dub
h'd 'll F "" Tilt SF( 1I~1 HI t
Ot SOL \1"IlIlJll ,,"h Il.. ,d
'lc(allwn Illd stella Stt"\ I"
Sunil 1\ II P In III I 0 ... 1 .. h
I'ulnt' SI .. IIUIi
I raHH U"I)artm.. nl
A lr(1ort
I Irt' Ul'parlll1t>nt
'f'1t J)hune repair !9
Malo J'I0!<rit "''', f'
I' lid.\) :'iIlg/lt
I ,r HI f IIll 'hi" Ilid
I \wad H.ute San~1
I lI~qUt 'Ioh 11I1 Khan" all
\"ill II dllh Iidt 'I:JI" 1IIe1
Hu ... h III ladt 'll1wand
\hm Id .... h th 1\ lilt I,dl It IIllll
sh lhl
"l:-.tm ... ~ 1 Puh Klu· ... lltl
\ l\!o>a I I Sh In :"\au
"~'ll Shill :'\111
\\ Itlll I H)l~' 'till' I'bhtuufl
1\11 \11 Barn 11.1 I ahurl
KI ...mlt I\lhl \1 IIII'll
:I:~mln I lilt llarta Kllllhill
slkJlI lamll '11IIa
Kart .. ( It II Ind Shan '1t1
( I nt ral ,It dH ~l Ut"»ut
1.. 1 1)1) IlHI 'un-II
I'ha I III \I les Opt>1l
11I11I~1ll\\
Z th. I Sh 'hi
II aU
I 'lUI K trh (h ir
1\ Islr l) lhbun
:\aul Ibsh("1111 Jlul€' Ktll~htJ
~IIII P,rwlll K.lrt(" Plr\lolll
ltetaQu(" I\lm.ue Nr) It
'lurlaZll I abe Ihna
:\lana' TUT I Ilaz sq
l\ 'khlll Jadf\ AndaralJl
laht d T .. mur Shain \\ ttt
I t"mUI :\1UT3d Kh lnt
Zt 111 n lZ 11~ Shahl
K IItt f h<ll and P:J",htlltllll ... tall
(.( 11t"1 II l\1t dU'3) Ut'pot
•• It"!)hunr l12}' and '0,'1'<
\HIII\ \I
I) ....h I" II K IIml
"nn \ \ I
I 1171h3d 1 dUll \11
l\lIlHlu7. K Ihul
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IHI'\lIrtlll
I(ahul l'e"h 1\0\<11
\Ulnt"lf I ,hun
Kahlll
\lallllll1l'llzlf
Kahul
1~,lkhtal Af/{ll.Ill
III P,\IITI IU
K ,hili KundU1:
L.... 1Hlan I tl13h:HI
\11111 \ "I ~
iii Ilut Trhr 111
K lhul
J{ ITHlah II .\.ahul
H.lhul Anllll .. 11
Kahlll :\lll.11
\1 :11111 I n I
K Ibul K l"dah~H
Ih Ifut shlnhuJ
I rlnldurt l"nllol1
,(,
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SA1\lRDAY
AII.llla Afgh,lII
III ""IITI IU ~
I IUilAY
I\IlIllV'"
( hakhchar In
Kahul
Alma Afgh,lII Alllmes
FI If: II r 11\11
I'G iOI 1145
BAIUITAR AFGHAN AIR-
UNES
III Pl\llTllRI
Kabul Ib.mJan
( haldu.:har \1\
I)('shawar Kabul
){abn) 1 rhran
8elt ul
1\ RRIV A LS
K:lnd lhar Kahul
K3blll Kandah tr
Kahul l'('shawar
•q
MARCH 8, 1969
With Wlaleh ..
(Iulb ld In Babur ~ IIteratc da
u~htel who also kept it Ilary wr--
te Ih detaIl:s the extract of
\\ hlch IS given below
1 h( sag('s In the cO:Jrt aov)C'ed
fathet to :-;acnflce somplhJnG <'x
Iltmt Iv valuable Lo him He said
ill \\ ilS readv to sacnflre hiS own
life pH \ Idmg hiS son :md "urrcs
s I he Ic~tOlcd to nOlmal neal
tl II( m Iyoun somehow dId reo
( \t I but the king nlmsd h II
III Hl' \\ as bed ndden for thn.~
months and finally th~ phYSIII lOS .;
1 Itl h m lhut L was the 11 (r
till l ts I f th<; pOlsoncd food he
hid t Ikln I fl W years 12,0 a'- a
Il suit of an Intngue
III sll;uchlclHd Ih \\IIHllnp; st
I Jill nlld htl It th, foulllaln n~ar
Ihe' I III l R \'( II n d F' ends' a
IlrcllOg \\ II Inc! a cistern W th
thl JlHh III lS 111 full bloum tJ e
It \, I ... Of I(!-Olllll-.: p!;IU el<:::ewhe
ItnltH dll(omJlr\\Jlh
nrc :-; h\\lVlr 010 rff-ren
Ce to t h<, Babur Gi'\rden In thE'
fam.usdlllY but Babufcf'rtam
Iy \\ dIed to be burned Jl1 Kabul
long ,fler he had cstdoltsheq hi
m~eJf as {he Emperor (If IndIa
And hl emphaSised n hl~ will
that hiS grave should be Ir. the
0lJtn tn get Kabul s brrsk cur
nd Iwelv sunshme
1 Ibm dad Oil DCCt mhcr 25
11 l) It thl age uf 49 and \VaS
bill I J( rI '11 K loul :-iIX months Jat
,
Whcn Illy hI ulher Homayoun
f( Il senously III father was du
Iv Infm med upon which he hur
lHelly aTl1ved In Agra All sorts
or mec!lunes were trJ(~i With no
IV I I Th.e handsome pr nee was
\\ llhel mg away day by d Iy
Tt ... pI c \\ s pre bablv tndav s
KIl\' IJ Sitf, hJt th 1\ 0 r)3~
gl \ S !~Ihll I f("'ls to n hl~
ill II \ nJus.1 havi b en destr(lv~d
I long l nne befm (' us
At(f J(lln~ t thiS ~oung k ng s
II \ nl f Ihl t: Jlrle'n, known
11 (;1 11 (; Id n woo;; Sf' Z
('d I n lllJ df'<l 1<.:( I unci( Olu
gil Hr 12 \\ h h hi bOllght frr m
," 1 \'1lC I ... III I I m 1 I i 1ftf"'r
hi ( <;;s 11
Nf II d UTIllllg th s{' Wei the
!\ I On ( I rdl: 11 1I11: necr ( trel
1\ Ilfllh.. F'llll Gariens One'
h I I llv i I Ihnl 1 1 ( f
I'l!'> IslllC'llhl( tlclay lX(('pt
th( list \\hl(h wns i'\ publl plrk
1111 19'0s I ;11 ( I I \\ I" pnrtfll n
dnHl1 III I "cJC'llal l'n
\ til lh<, MIIllSIl \ of Cnmmunlc I
II :1 ... thf' Mrnl"trv ,r Public Hc
alLh Inri thl ( Irs.I\, hl1f> RadiO Ka
I I I 11 n 1
thes(' gardens espeCially In Jeh
an Aril and Shar Ara and he lov
ed rl me trce~ Accordmg to Jehan
glr B Ibur <; gr melson Shar A'i.' w,~
such I I vely place one dla not
\\ nnt to \, dl( In It With one s sho
e, (0Il lie: I,; lllcd Ihe two huge pI Incs
pI I1led hy hiS grtndrll the "h I
dl.: ~rvl:r I ttl rite IOV l!IVC
•
\ II U::; III S 11It I 1I pi
(Pit 11 1\ Moel'III")
(J lkOJI Lh
AI 1I tdJn n lo the KIOio: s JoUl-'
n 11 \\hl(h thlO\\s <I llcat d( al
fIght n n IbUi and hIS tUllC'
I! ( I P Ibtll III n I.... ed to (stabl ,)11
peace and onkl In the lovely la
lid (f Kabul ht.: was ablt> t'l pay
:.. ml II l( I t I to the ""Xb tla tt:n
g I Ir I ~ II 11 J Inc! '11 d 'u th
at thl Sh 1111 Al I (1Ill:: eltS' Adol
nu, be l xlt nduJ With the n
\ I <1uul! linn ng til lI~h It
B II (mb 'II kmt:nls wet remt
(jilt I \\ Ih I Ivd md ~YP'jum
tI'
\
..
lit ... \\ I I
eye \ lew of OUl seclloll of 80st photogTaphed from the minaret of the looal gra
nd
(PJJOJO /t\ MOl/lllmj
I ,
\ bIrd s
mosque
~ '11"''''''::-'¥,~~"'~l:':<: "'"
114
.",
~
• f
Babur s tom b reconstructed III recen t ) cars has an epItaph
which IS unusually clear and to the pOint
dlllcCL a Civil eng nl.Cl d II
mmg ext~nston expel t Ind a su
pn~nll comm Imlel
It IS as I landscape 1(l'hllLLt
that We would like to talk a'" )ut
hIm so far IS hl~ :..tay III K tbut
Is concerned 1 h«.: Mung II III Iv
Ie III both gaJdCl1S lncl p deCI S
\\! Is h S cc lltllblltl II wh 1 \ IS
latll III vclopul b\ H ,bill .... "lH
eessors III th(' S lOU ntm( 11
Bee lUSt thiS 11t.:~t \Val t I
In Inve \\ Ith K ,btll h
llumllhus glldllls \\h:"l
l lP Jig he SUPll VISl d p 1
As a man of the \\ Jllri hl
plenty 01 kl(ks Inc! I :'it
lo III lIlgc LSI ,pldl:S l\~ll II' r
I Pltttv gnl \\ s ~(l1t hllll hv IllS
kill .... l1(m Ih I \ II h lh n I III
I It r It
Oll( fillS \ Illlt hl1 1\\ 1\
\\.... (.Ilk III Ii \\ If I gh
nbcd by Blltlsh hlston III
lei I n h is ( dkh InL! \\11
gIN n h Us Act I
still I :\I .... t ... II Ihl
Khal Ib ,t I pI I
In til Ide I (
K l Ii Ii "I l h
J~ d II V
I\h thl' Ii tpJl\
II 1 P Itl
II I v, I
THE *ABliL TIMES
There will come a time when peo
pie 10m forces to reconstruct M I
sud s p II ICC IS they rebUilt hiS Hch
llld st trt ('elebr lImg the Inl,;lent
sadda Tltes despite bClng gOod fl.1)s
\ems
More 'ooportan.U-" they w,1I brmg
under. CUltlV Ulon thc huge tr ICtS of
arable land lookmg so desol tie now
th It you thmk you am lookmg It I
cettalO part oJ the moon
AI Ihe 11Igh school buys tic II Ihe
glrb is I they trc J lsI l)lll ,1 til:
llunncry I hey tTl.: shO\'ocred wllh St)
lllul.:h respcd III It It ululd he e lh II
rassmg at tUllel'i Hu\\:cver the ~p 1,1
ed I tsse~ Ire fir Ihe d If Ihl: h Iyh
huth lIlsldc the d lSS IOOIll:"o I HI 111
their homc work
I ht: lOll ILle expallllelllil fll11l
run hy lie HVA hell Ilcd rIC l:'"
Inti lllkr~ III gl:lllllg Ihl: h I Ir II"'"
01 will: II flU: Ind l I II
I he llOdcl pulltry J Ir 11 til II 1\0
liSt.:" 17U Rhode Islllld red~ ,nu JO()
whIle Leghurns IS In cye opener lor
the enthusJ IstS some of Ihem bu} Illg
the r ch cks tfter incubation
"l'he most stnklng ttlmg Ib lut
Bost IS th It It has a gre II futurc
ahc Id of It With plenty of sunshine
gOOd soli Illd water modern tech
nology Will turn II Into a thnvlllg
town capable of prodUCing lIlythlllg
under the sun
•
5 000 peuple hvmg 10 tbl~ subtro
pIl:al vaSIS
II e vegetablc Oil plllll h t~ Ihe
l: 1pUI..Ily of pruducang up to bU luns
l I LlHlun sced 011 but It lurns out
lui) IU tons a day Jor four monlhs
11 I yt:. Ir d.tJe tu short Ige ul r IW
IlIltcTlal
I he I.labasler raclory prudul:e!ol thc
I 'il beautlful t Iblc top~ t~h trays
I v1-. ul ... hcs lamp ~h tIn mJ ~o
til trum the stones whu ..1.: hl.:avc.:l1ly
huC-" ITt: I sheer ddlghl III CVt.: Y
home (jIll so far the ~ t1c~ Irc nol
I gh t.:.nnllgh Il) bOU~1 IhI,,; rrodll
lion
Ht1U'.H a~ctendt.:d thl till' It
thc agl 01 II Whllc b th t.: lb ur
hl:-; ~mail kmgdom were lJt.: I\g nl
lJukd he reCt:lved a mt.:ss<.Ig... I
In hiS grandm thcl III K.abul ::; I
Ylflg If you do not com~ Jt UI
I.. III 01 lh~trcs~ all "' III be r 11lll: I
IllS unl1~ Ulugh l:icg had d \ d
11ll! lilt.: I..uuntry I1ld I dlen 1(0
Ihe h IIlds ol 1 unsupt.:1 iVlUkUTI
L:S<J!JUlS ()\\Il coulage..' anll ll,t:
I s1I i.ltlgy t:oupled Wllh ~IH I
k uJ t:Jlt.:CllVl, d fene~s III h. I)
ul Jed to the t llquest l J lhl ly
III October If"}lJl
B Ibul at onLl.: Idt at hOIlI(; In
t\ubul and llkt.:d the cllmatl: the
peopte and tht: lJl odu(t~ And
\\ In; shoukln tIll.: He hau mall
gl d to l'SC<.lP~ till.: on~laugl t 01
his f e .... ll.nd h S L l1slIlS th~ '0
...t llS lIu.1 ::tUlClS UI ~ 01 III~ 01 I
u III llu~:-,alll 8 (\,qala Ukll In
Itt..: t1t \\-hat Ind \I b l\\ll.: I d
t n altel
::ioun hl {Vll1<.ln Kandah<.ll lid
made I tJ IP Lo Hel a1 where lC
v. t~ I Ilhel poor y Illlpressco lJy
II:.. I I ::. \\ lIu Sll IIlgdy Huugh
hau I ealhl'u an undCI ~t lno g
011 hancJllIlg tht: allall~ 01 the
st ilL lIlt.:y ::;Imply shaled \he
tlllon(' and luled Jumtly
Ocspltc tht.:Jr hJgher stagl' of
t.:uilul d t111atnmcllt Babul IJ
und them Inclllclent and lit pie
pared tm th~ onslaught 01 thl
l:omntul l Jlt.:my ~halbanl l\.h41 1l
::)0 he tt.:lurn~d to Kabul \\. th
nusg VlllgS and gOt bu.sy bUI dltlg
St.:vel al thl!lg:s II1dudlng silrd<.;n~
AClotdmg to ow own lauteat.-.
Prof Kha1JlI Babur was al once
pOt.: I an Iuthor t llIu~lc.:ologl::;t
a lltl.'raf,} CfltlC a landscape UI
Jahan Ara, Shahr Aro at the time of Babur
Several western scholars hav
La,u~n a keen Interest In the lil
and deeds of Babut the progpn'
lO' nl the Moghol dynasty lbot
t uled the present day Atghalll::.
lall ilnd I gl caLCI par-t ot thc In
til SUbtOlltlllcnt
A d~sccndant 01 [cmur (1 amet
I Ill' Ull hl~ ruLh~t ~ SltI~ tlld 01
ell( I ghl z Khan on hiS m( I h I
13 linn was 1.>orn to conqUll 1 III
I ull Ills tath~r Om II "':lhlll h
\ fI I ulud Farghuna n HI II',
/IAI .... tal d t.:U It the If
J nUl IIlg the cullapsl: or hiS II V II
pill( l Kabut Ir Khana
prominencepast
down at MarJ:l
BUI the L {shkarg lh Hotel enJuys
me preTOl! 1I1Ve oVer 1/, other hotels
10 the kll1gdom It runs a rqst lurant
dCl,;orated wIlh V Ln Dykc ~ repro
duct IOns while the walls of ordllliry
callng places arc vlrluall} covered
with pictures or h df naked Indlln
~lIm stars hung llongslde with phl
loc.raphs of s Icred places mcludlllg
Mecca
N IW III thc br Ifld nl:\Y I mil of
B ... I Ihl:/l: ,... III ltht.:1 Ihlllg \\hl Ii
I\C I.. In f III In Inve w'lh II Ihe c~
pll"S 011 '" IPPlUplllllt: III th I I..
I~e CXllU"'Ilc.: mosque bUJIt III r~t.:elll
Ve Ir... I( d )111111 les thl: wi k I l,\ IJ
fht.:le "e ttllee pllLe~ ~llli c.: In
.. I V III whllt.: III U ... I Ihe I Ithcr
posh hOlel known I~ Ihe Club
It->\; AID hostel IOd the I I"hk ITI Ba
'Ill H lei 1 he IIrsl I... for We d'hy
"Igh InS the Se ond fur A01cncan
t.:~pcrts IOd tht.: Ihlrd fur travellers
\\ til me Igre Inl,;umes like: Journ llists
Illd 11IpPIes
\\ I~ I1lroduced
Alkl M lsud the Ghaznavld dy
1 .. lV < s lerr bly \\e tjcned and h
n I Iy vcrthlOwn by the GhoTld~
lIlel tllllLllI was burnt to the gruunu
by AlluJdlO whu I,; Illle 10 be known
.. Iht.: w Irh.l bUI ller
1\11 lht: J1 d IU'i In Gh Ilnl Wl:(C
Il,;duLt.:d lu rubblt.: LIlcJ SU thosc uver
I Ukllig lhl,; \asl Irc I'> uf Hcllllilld
lid lhe ll11ghty rl\'er fl )WlIlg uown
bt.:lu\\
Aller thc Helm tnd V lUcy Autho
f11\ 11 llged to lfl Inge I [c;\.. ~el
Ilellle lW. hcre IncJ there M (sud s
\\IIIIl:1 c 11'11 I \'0 I~ choscll l:"i Ihe pru
VIllll II untre wd lillcd I I')hk Ilg Ih
In I kl HI.. t,o\'oever II \\ IS rl.: 1
lI~ed Ih I I Ishk lrg:Jh Ille Int I I,; III
I rlrllt.:111 \\hlle Ihc n.: tl n Imt: 11 Ihe
I \ I \It'l Ih)...1 I~ the II. l\OIl~ Irdl
l died lite '\1 11 ul B 'I
1 here are straight rows of hou
scs ur ooled In hot summer a
sWimming pool l ten illS court
a turkish bath numerous shops and
plenty of fishll1g Ind huntmg for tht;:
.... hUD 11 Bo~{
\1 t~llli 1\.1 111 bUI I hJln~e I 1 1;1,;
l ~ lu ~la leU I tlll I I.:
U I) ullC l>ulluLk p IIrcli
;J 11.: g , I ~ allll r l: gil ....... \\ I l I
II l: OlIHJ luln
I l }'\;;J I e u')ed I gl e \; I
ul U\Ul! ... I !clllll$cr whll.. } e U\; I
P 1.:1 )- I;UUl.I UIV c.leJlU~ It \l. I') Ill: \11}
C l I g\; .... II e nel~nbuur ... lu glo,,",
I Il; u gil Ie lIl:-. I n 'l \
l 1.) .. Ol)'i S Ill: lert l!'ocr bt:lllC
Ie Ill: ...\;Cl ...
uut We 111L1::.1 ~lIllo.lllg .. I'\e "I....
Ill: }ldJ I IIl:C In 111:0- Ilrn hy
\; I ~I 19 1I1e padUlcs he Ila~ no e
\ I fl UuulJh,;U Ille 1.. r p
IIC\IUl.l~IY pl.:OPC 111 hi,) lie' Ih
HJght Ih It Jertillsers l:Onllng j ruOl
IblU'fd werc only meanl lor \\1 I,; II
\ l"tlll! ..... h 1n told mc lhal \\hel1
hI.: ..t.:lIleU clown he did nOI kno",
IHI\'o to work the land bcl,; Ilise 11e
!l 11 IllIatl pa t 01 hl~ Idc and
I \>CU 10 a sophlstH:ated town lor
illlllu t lwO decldcs Farming \\,as
1I1e lill thl.:sl thlllg lrom hiS mllld
HO\\CVel Ihose who had sct! cd
llO n helpcd Ililn to Ie lTn some
lTl(:k~ III thc tradc anu now he IS 10
I position to gUI/Je others 10 wh \t
11ll:} glOW md how tu grow them
U \ Ing 10 IllS suct:cssful sculed hie
I:::; 11I1lI1rC'i l: ,me to to I on thc land
III urdel tu lollow ~Ull some of thcm
1ro n 1:"0 Ilr IS (Juctla
(( 1I1t11lJut!d on paUl! 4)
• •
regaining
man who settled
hiS own house(Ph ,
dairy
pUI L
Y II
rapidlyBost
Mashu Khan the handsome
lIelmand provlllce and bwlt
\n lIn p \; g I \e I'" lll\:
111 Ihll Plldllt: ... I!\;'ih Illd
110. hit Ill>; n h I.: kl \er)
h l: I ...l:nu flr ~ lur hH11c
11 V. nudl 1 I !;.qj that lal..l.: ... 11 <otl
I,; ~d lll,,:~ \;ll..t I\; It.: I uo 111111l::'t.:~ cnlrtu
~liJ..:'llJl
l!ley ~ ty a r\;pUllel ought h) lJe
OJl;d \1.: oul I uW I..UUIU I I lie ph
lug lj II\; ultl nul Ou nllll I ll11h JU~
1 l; I n ~ I II 1'<l: lv 1 11.1,; P \\ IIIl
\\Ulch
I lId hln lur 1I c IIl"lt t It: III n
u Il .... l: III I II.: lid 111l1i " J ey \
[IU ty Jic "1~ el1~lgt.:J 11 I\C \
\;Un\\;I~ II II v.iln lIhJI Ill: I kIIV\"
IU "l~ PJ Ilelt) Ilue Illp
oul \\ ILl 1I u Hul ... lll"'\; Ill\; " 0 ..
JIll.; spcl:lal
lJu IIg till uugh Ill} llull: glill
1,;\;0 i III t\\ \;c I,;.\.PI\;:-'~lllg Illy lV.,1 Ii
lu 11110. tu hlln 1\1 y \;t1gdllC~,) l.:~1 ()
Iishell a r IPPVlt Inat Il\\a)~ p u\l,;'>
.... I "II II III Illy bUSllle:loS Villi ll)
LI her In prl:senl lIa) \\ tkl
I coulo Sl:C III lV11:"onu Khall Ihl:
p unl.:cl ng ~pmt 1111.1 the ruggcJ
InuI\ldulllly WJ1llb arc c~~l.:ntld 101
..dUlllg 1I0wn on newly Icd 1IIlh.:d
11lhJ Irymg lo live 011 It
He tolJ mc be wa~ III Uomb t}' 101
18 ye ~rs domg buslIlt.:ss I te lSt.:J
hUll th II he wa,.s probably Lhud.ed
ul IS I mOllcy lenl1er mJ he brush
t.:d Ihl~ aSldt.: pohtely
\ ... ~ :"odtlt.:r he "' lS given III
lues to culm lit.: 111 M IIJ I Helm lnJ
pruvIIlt:c Hc has thrcl,;, sons and SIX
d II ghtcrs HIS eldest son IS It Ihe
JOlh g Ide In hiS Ioe d sehuul Ifter
\\ IllC II he would gd mto the high
Throughout hiS reign he obsen ed
the plcluresque ntcs of the people
one of them known as sadd" ThiS
W IS a kmd of celebratIOn plus d Inl
Jng Huge bonfires were ilion one
or two spots inSide the open l1T
bowl and the audience after wmlll~
lilt! d !ling d Ineed lI'tlund tHe flTe
II \\a>; lpplrcntly 1 hangover from
the days of ZoroastcTl 1OISl11 which
\V I~ thc country 5 rccogmsed religion
bel are any other furm of worship
In r I t I\l: \\ 1'\" he IrI hrl kql
hert: Iii II he h Irnl.: I hid IL (.11 III
whele hiS limy 11111t1l1l1.:..1 rt.:'iUhlllg In
hi" Impns lnnll:nt lnt.! de Ith
.... ) \\\~ the fllc If I rukr whose
br I\t.:ry Ind strength wt.:rc pnJ\er
bl II Nobody could !1ft hl:"i 111 Ile
Ill"" no hor'ie l,;oulcJ I,: Irry hiS ",clght
He rode on an elcph ml
Another qu lilly of IWi \\ IS genc
rOSily cspcclllly 10 men 01 letlcl ~
who hid their scats In III tlllphuh
ealrc dOnllllillcd by t vlclory ar h
underne lth whtch sat the gre II min
h,mself
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Hust the Ct.:nlrc 01 Hclll1and Pro
V!IlI,;t:. h L"i Illur,.;; lX}gl.:n Ih III hyd
Ill: I fl~11l II B{l'>1 \\ I It umle J by
:-.. II II fl.1 .. LId (ItHI Ill·W , \\h J ge
tIel III) "'jlCnl the "!Iller hl:le I hI,;
I 1" I h... 10) II pat I,;l: wllh II e
I IlllUU.. ilL 11 tnd thc mill Iry l III
i'h llllel1t Ill.: I vt.: \\, 11ll: ... l:" t Iii\.
I .. t glH) I \\hlk Il:l
M wd Ilk\: hi'" f 1lhcr I Il1pcI r
11.1111 11 ILl hid 1 \ .. I 1I11p Il: I I 110.
dIl.:l BUI Illlt~t.: I .. (111llI hl: hll
IU 11I .. 1i ..e\ertl <:hdil l'i II \ II
pili:.. 011)1" d lIll11n ... Ilid \\ I II1Id
1\ d<:Jelkd III 1\1,; Ilill III I II
qao
rugen
HO\\l I the vl:gcllble lid pill)!
.. p t till ... 19 '" hYdrogen
I,; mp lIent III ble llhlllg Ihl: lltl Ind
1.:, III X}gell S 1 II crt:
•
I \ MUll 11 )
Nomads can mal{e good fal'mers
,
MARCH 8, 1969
report'
•
llt.:nds In Swedish forl.: gn pC)11
cy suggest a certam commullIty or
Interest WIth Kremlm (Iea::t A
neutr 11Iscd Scandlllavia \\ auld
Implove Swedish security Wftl
Ie secm mg Soviet good \\ ili
eel tamly many ardent NOl \\
eglan NATO supportet:, til lu I
Ing members of the government
see fal leaching con:sequences 01
a cusLoms unton Thl::lY believe
lhaL economiC mt<.:gl atlOl1 would
make Not way depcndent on Swe
den even whele military suppl
les are concclllcd
(( J1!flllllq/ Ull PUOf.: 4)
TIC lp economy than on developmg
countnes when he speaks of the
need to estabhsh a Depo~nt Insur l
nce Corporauon to Insure savmg
deposits up 10 some SUitable maxI
mum amount
We know that the Federal Deposit
Insur ml:e Corporation of the UOI
ted States helped to a great degree
solve the b mkmg cnsls which lesul
ted froni 1929 depressIOn" B~1t the
conditIonS In Afghanistan are dlfTe
rent
For one thmg Ihere h IS been no
depreSSion of the same m 19mtude as
In the Umted St Ites and Western
European countnes 1 rue the ceo
nomles of mo<;t developlOg cQunlflc'i
ate III a virtu 11 state of depreSSIOn
but the -malOl un mce of mixed gUi
ded economics have been able to
keep the Situ ltlon al Ie l"t to a mlOl
mum of sarety
It IS not (rue that the eXistence
uf such an agen y would remove
the fe lrs th<lt many Afgh 'Os h lVe
lbout deposltll1g the I money In
banks Two kll1ds of PfiV lie liqUid
"IVlngs stili h IVC not found their
w'y 10 any b \Ok 10 the COllntrv
Fist the Illes: dly owncd slim" like
Ihe one In lhc h ~nds of ho lrdcr .. lnd
... 1HI~g:ler>; I HI ..Cll nd the pTlV lit.:
Illlilld S \vll1 g:'i ul t:onscrv Illve hll"l
III >;<;11 CIl wi I rc susp l' ,<; t f Ihe
governnll.:nl "nd rrder I kcep tht:1I
n onc\ t tide" II h mc
III ns \\ ILh thl S Vlf't U 11 n
NO\\ F' nlillU ~ lInckr (ullSt Int
SO\lll PIUiSUI{ plrllclJllry In
the f {Ifr r tilde lnd hl (<l.n
do VlI tu illy nothing In fo l' ,.,11
aflalls \\Ith ut bcmg SUli:> of Rus
sian ;jcqlllt.:scellC('
t hL f lind n the heb IVI() II e r
1\ IV sl thcll n Ves the Impi
gSl( n th<Jt tht: SOV1C'l I~ad r-.. p
pJ VI r I N rdlc l:\lstom on ( I
II I b SJIll( L nillmll n In
III CUI lUS despatches of i.J Pl aV
d I COIl t:SP ndcnt who has appal
llltiv been lIavdllOg 111 N 1\'.<.tV
lOll O<llmuk In ordcl tl wrt
ab ul lilt: lU!'l(:nt Ilegotl 111;}S
I-h I Ile I" I) nl,;omnlill tl bUI
\t.:1..,11~ n 1h h\;n gn He says
th It hl found Norwegian nd
o IOI::;h uuslIlessmen aga n::lt 1 eu
st( ms unuJl1 bccause they hcllev
cd t \\ uld lead to WIt h j IW Ii
flOlll NA10 mel Lowards lleutJa l
ltv And thIS of cOUlse s (orrect
says the PI 1\d 1 COl rc pondt.:nl
t cC USC <:J customs union and
l\A LO nl<.mbc!t';illp ale 1I1l.:C n
c lable In a dIsplay of suLJLIQty
h~ then lets hiS Il~ad S J L10ge
\\hllh would be thl' mJlf' sensl
ble: chOIce
isolation
•
proves more effective
thc 1lI bet\'it:en til HilS
II :'ihoulcJ be ~ lid th II In Ihe Ie I
d1 ng f ~ dllllSl,,;d soils \\ I~ l:1 mit c
kd ht.:r\; \\ Ithulll drallllge Ind I)It~n
resulleu In t1 r Ipill l:'ie ut grUl HI
waters thU3 crl.: HlIlg I Ihre II ul ~\;
I,;( Illi ry Slllll:..11 on I J) urun..
llw IYS ensure I good t:ollon yield
A pl:1 llllll: 11 l: lIntur dr lin gc
netwl)rk wllh \\hldl gruund w Itt.:r:..
Ire dlverte I beyond rhe II Tlg lkd
..cdillns pllys t I,;ullsldl.:r Ible f(1!l: 111
\;1l11h Img stllOl~lllm Ihc nllb
II uliion of sUdl I net \\lurk Is IssU
IlUl1g eVer grc Her ~\;oPC l!though It
11'10 h IS ~lIbstlntl II shOlllumll1gs
I10Tl/onl II ultLhe ... bill II It Itlkrv<.lls
I '00600 l11ellt:'i like up I ~ pcr
t.:(,lll 01 the USdlll IlnJ Ik:"iu.les tIll>;
II~ pl:ll lIr III Ige "y.. tlll1 IlInlias Ihe
IIper ItlOn uf f \lilting III ll:hllleS
SO\ Il:( hyul uluglsb prupo~ed ~
pnn Iplcll III.:W type 0.1 dl Lm Ige
\erlll,; II dr lin Ige~by bUilthng, spe
t:1 II wells lrum \'\;'lIl;h Ihe watl:r IS
pumpeu A nelwork uf well:"i III ~kcs
It pusslble to lower gruund walcrs
10 Ihc nc:l,;css Iry level t:olllpletcly ex
dudmg saliOlsalion It IS notewor
thy that only one suc.:h well rcplal:es
a scvcn km network of dr unage dlt
ches
N tturally vertical dr lin ICC his
be orne pOSSible as 1 result of Sov(
let tgnculture bdhg supplied With
rhe nece~:'i Iry cqulpmcnt and e1ectn
Lily-hIghly elhclcnl dnlhng rigs
hIghly effiCient pumps etc manufa
etured by Soviet IOdustry
I hc expeTlence of usmg vertic ~I
dl Image In the Hungry Steppe diS
tncts IS "worthy of attention Here
Ihe smklOg of wells IS conducted
by the Uzbck p lsture melloratJon
trust M cchamsed constructiOn de
lachmcnts of thiS trust Sink wells to
u depth of 70 80 metres and up to
one meter In dl3metre A rCll1for
t.:l:d concrete plate IS set up at each
(Contmucd on p 1ge 4)
thiS would not prevent the plO
Jeeted customs un 11 11 f Lim b"cUTll
mg a c1used IHg.JlllSud:Jn ur(t:1
the domlllation (I SWt.:dt: 1
Sweden is Lht.: bloge::>t t r till
Scond navlan countl IE'S and mdu
stllally and IITl<lnUa Iy th rntst
pc \\cIful J U1tht.:lmtte <:Jllll :.J~n
she pays lip SCi VIC( lo til.: C;UI )
peal Illt.: I she IS all I I Df .:Illy
Iclum \\hlch \\ould m,pII hll
1l uual tv It s J 1 hl::t It.:dsun
that "ht.; has ht.:ld back 11 ppiYlnJ:j
lor EEc mcmbllshlp At Iht.: sa
Ttt: llmt shl: IS aflalU VI P Iltllal
s Iitio \,h.,:h a N I Ill..' tust
)I1lS un un <.:uuJu be an 11l:...t1um(1
t( brcak
Such l' Unlun \'\; auld 1e I t:u y
lJllcnt bulll'l Iga TlsL E ~t II
Wt:st buL Its chid valu we uld
be as a bulw<JJ k agd nst It:C anti
We::;tci n et:onomlc cxp=l.I "lun
l hc Swedes app,"ar 0 h lve I 5t
In th III W~stel n Eur pc [Ius IS
probably cxplamcd hi a b,lkf
that the United Statcs w 11 t:VllI
tuallY Withdraw hum the cont n
cnt ... t least rntlltanly t1JlJ tl1dt
her pOv.el IS const.:quen ly (n tht.:
\\ ane A "Cotollary uf thiS I L:llS( n
mg IS that a pi udent neuLI Ii wr
uld pay morc atttmtlOn Lo RUSSia
And In the past few y~clt::; S\\ e
dish fOlclgn poliCy has fav lUled
the Soviet UnIOn as ag~ln<;t the
United States
A neutl <,iltsL:d Scana IH!Vla has
bCtn a hequlIllly cxprp::tsed Wish
Ii the Sovlct UnIOn and Lhf..'Ie
aJ ~ sign::; th 1l the Kremlm consl
dCls a NOIdic customs Unton a
means to thiS end rhe Signs at e
Finland
The Fmnl~h Pnmc MlnJ~l( I
:\11 Mdunt) KOIVisto has rcpl' I
ledly sa,d lhat the p,olcetcrl NO!
cite customs union would noL 1m
pUll hl~ CUUQlIY s cornmc\ 1.. 1 Ie
-------
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drainage
I nper IrLJle~ ~ III hUlllu.hty and
Illlc:lIS,ty ~ ( e\ Iplll Ilun
A 1.: ... i1t If I,;U 1 plchcn~lvc I\;
l: \I h Ihl.: IlllXlIll )III kvel of ground
\\ lJl' lIul pi per Irrlg Ilion re
!: II \; III Il d le~ nul I,; luse a n~e III
tIl.: I \ll r .. l bsurl l:e mOisture and
IhI,; d Igl.:l If:"o dlTlI"i Ilion Were es
I h ... hl:d
I III 1<: t lllfllend!tll ns 01 sllenlL"its
I dp I llUludlllg ncllul HIVe so I
It.: I hlllg III Jc\'cl Iplllg I UI a III Ige
I el\\ rl. Ind tht s IdIle\- lug high
I Ihie: I,; lion ~ IclcJs
II \\ h Ihe Ie Il:h lIg II greHly
IlInl'>lll II ... II ndlll:lell In SoVlel
" g lui lIT 1I11l~ We sll iiI ucscnbo
1111'" II Ill; ... III e:\ IInpk the Mur
~ h 11 .. 1 d I I rgl 1l!llS III Ihc
I 1110. 11.:11 SSI{ III.: III mel IUd llf S
\1\;1 III e I lie lu(h II I he Agll
lllhurl: Ke:"oe II II II1:"olllllle Lll Ih It
Il:p hh tell!> I \led c:llcl,;t!vl: Ie dJ
lllg IlIdl1 d~ \:"0 I r lIe the he~l
It.: .. t It m: Illlilled b)i Ie lehlllg \.:h
l: 10. pll Is (I nol more than O:!~
hl.: t Irl.:~ f Ir~1 uf ill the land Willd1
'" I he Ie ILhed IS \\c11 levelled nut
Illd Ihc S HI ueepty loosened
1 rIll moullds bl.:l\'oecn plOls Ife
built sulhclently high lnd stlong so
as nllt to allow w ltcr p Isstng from
ont: (:hcck to louthel Durlllg the
Ie lehmg period shallow cJrams Ire
made
A powerful tr tctor dllehdlgger IS
usecJ for thIs purpose It makes tern
por Ity drams wUh up to 90 100 cm
deep IncIdent Illy the slope of the
terr lln for u bcrter w tter dlsch lTgO
should most certamly bc taken IIltO
Iccounl In the lower p irt of the
'md to be leached a dllLh IS cxcav I
ted to draw off the watr:r
On strongly s llmlscd and hcavy
soils (clay) temporary drams Irc
ellt 50 m ap Irt On \vcrage salmi
sed Salls the dlstancc between drams
IS 100 metres while on light sandy
..OIls tht.: dlSllllcC IS mcreased to 150
sal,",sation
I U ls I h
~ 1\\ g
nllJtl f ~l
fears
C(\ mmonweaJth
Scandinavian
industry .
Comments on Dr. Jacoby's
By Nokta Cheen
PART lV
government of India today IS wile
ther 10 n ttlonahsc bankmg
In Afghanistan banking has been
a fairly successful venture Bankp
Mille lnd the Pashtnny TCJaraty
h lVe been domg well lod they have
adequately served the private SCI.:
tor rhc'y have given loans to many
bUSinessmen mu thclr commercial
facIlities have helped the export
Import busmess
P 1shtany TCJaraty Bank In the
pa!it 15 years hIs gre ltly cxp \oded
It started on a very modest baSIS
but lod Iy It l1ready has offices In
Pcsh twar K. If lchl Amntsar Ham
burg Pans and hopes to open one
,~ Osaka Japan
We do not need foreign b mks fur
gCllcr II b miring oper lOons We need
forclgn pnv Itc capital for speCific
fields of bakmg For mstance two
West German banks one Brlttsh
bank and one Belgian b tnk hive
shown mterest In becoming 11 lrtncrs
In the mdustrl II development bank
Such I bnnk ,<;. thiS c In not m lnl
puille Ihc It)( tl fln InCI tI ~\;clle lIul
forclgn 1T1vcslment In lhem (In he
unreservcdly wek 1 e /\n IgTl II
ttITll lTedll blnk I house IOd Itmn
l:on'itrlll.:lon h Illk I HI lnsur In I.:'i \;
mp lie .. Ire other III l'i where foreign
h Ink nvcstments WOl Id henchl l'i
Dr '"cohy seems 10 be talking
more like 1 expert 111 Ihe A IlC......:..-~-----------
Combating
Vertical
Norway
I h\;re I~ I big ulllcr\;lll..l.: 1..>\:1\\ ..... I
~ II II \; lillie nu:-. lit In tJ I.:
..ull Wh\;1\ II app:c II:) l\ til: U I
Illl~ b btu IIll:n \lId yl I JlU~l P l
I II\; Ivl Ihl: \\ 11 ..1
:::, I I IIIU I S I 1011l1lJ Ible Ull.:
J;nct { ;:)allll \;U ~ III
I .. nllp Llrup III lellllily nd
III Hll: I be ull t.:!'o l I pkk}
I.:n f1J Ii I lu 1.Jl.: gl\ell up
III Ihl: ~ lith II dl II I..l~ LH t1T
U:'>SJ< }Il~t I~ I~ thl: .. I~I.: III 111 Ill)
III e I,; Ulltllc~ \... hele rJ~ leu lUll
Illg l'i Je\d ,pt.:u ... \ Ii .. 11111 ItlOIl ':0-
...cr lItl:"o plOhklJ II 1:"0 bung p I I
llkllll;ly "'Ulllni by :-.. \Id ~clell
lI ...h I e:\pt.: 1l.:lld ...IIUll~ Ill:
')l: IIdl 11 lillie... 1Il1l Ilh II lhHII.:"
I ILtly I I ,dlvl: !', I pc.. Lll,; til
III~ Il"'t.:d h I dd..: I!llllllllg the lkg
u i, I ..oil :0- hlll~ I III
( I .. t.: l pel lit II bl:1WCl:ll ~l..lell\l:
IJ I rid II ht.:lp... I I lIJlIIg ellel..
, I,; '" Ill: III I..e II h II IIg ~ II1IllS I
I he II It.:f.ll1 Kq; Ull In tht.:
\Hlil I> Ir~ b 1"t1l\ I the Ulb\;k
:-..:-..1<. l)l\l: ~ I the Ilul.: L III g ilion d ~
tTld~ III (enlr tl \ ...Il \; n be l:lkJ
as 10 eX IllIplc
I hI.: reglllie ot grllund \\ IlelS wh
Id1 l/ cJl;r l:ondltlons of Inten~IVe
t.:V IpUI III n gives TlSC to I harmlul
... urplu:"i of ~ah Ipp~ \flng In lhe
sOlI h syst\;1ll ttlC lily studied In thiS
rt.:glUll tor over I tong pc:nod At
lUst I llrge number ot control wells
were bUilt \\hde today bonng wells
hive been sunk which form In up
er Illve ubsci v ttlon network l,,)f the
leg on s hydrology SerVlcc Thl~
work IS condUlted b} Ihe Horezm
hyllrolog I,; 11 .. lltl)J1 llf Ihe Uzbcli.
M Inlslry of Geulogy Inu h IS II Is
dli'ipos II the neecss ~ry dflll ng eqUIp
ment Ind qu Ihhcd personnel
BeSides thiS In expenmental pr
duclIon sCLllon W IS orgaOiscu on
thl: territory of one of the t:ollect Vl:
firms (n study the rcgtnll.: of ground
~ tcrs th!::lr chenllt: II CUnlPO~lttOIl
Afghan
I
Dr Jacoby s proposal that permIS
s on ~hould be granted 10 several
[orcign b Inks to opetate 10 A[gha
l1Istun IS illogical He surely knows
that lor many reasons Afghamstan
as 1 poor developing country can
not alford to pormlt [orelgn b IOks
(0 enter the local competitive scene
On thc sur[ace the proposal so
unds good as he himself pomt out
II Will brmg In new Idc;as and
technlqucs o( flOance to break up
the local bankmg monopolies ThiS
he S IYS Will Improvc thc credit sit
uatlon
In practice bowever foreign banks
In dcvelopmg countTlcs have faci.ll
t Ited thc outflow of foreign ex
d lOge from the country 111 which
they oper Ite fhelr safe depOSit
v llllt~ ulTcr m lXlmum safely for
blll.:k m Irket cash
1hey also have a big hand 10 thc
\;onlrolling of volume of cash ts
Ihq c In 1m lSS millions of bank
1111tc~ I,;re tlng I shortage of c lsh In
Ill: 1\ IrkCI often to benefit them
'ielves I hey can 1150 release the
bills II uncc on the m Irkct Ind thus
lTe Ite sudden mflltlonury bUI
Islte III 19 trend
I hi I" why III mosl of the deve
t plllg L llrres Itlcmph re hClIlg
111 h L e lhl.:r 11 do"c down for<:lgn
hllk.. r n \1 n dl~h Ihe h inking
llltlt''''l1 \ t:omplckly One of Ihe hlg
fl I dllemm I'i for ex Imple fur Ihe
fl ( Pllm<.: :\Ilnlslers ef U nm
II R :\f 1\'. Iy S\Hdcn inti I I 1 n I
h IVl bnn mlltlllg at f nllgh h
ITllu\ Is Ir t1y to ~H!"'1m 'f ut
<.I N Idle cOlllmt n IllCirke En
om ( ucvclupJll~nts ar C:UI p sed
to I) the lxplln It II I but P Jill
l II It::; U d .lbte dh I I n Ill:
IiiI.: 1 I till u 111~ h II.:
1\11 s lit I st \
ough the pi II.... II I It
I I I d d
)( III I II IVla
II N 1\\ ... ... III 111(:..
\ UC II 1/1 lht II SliSP It s I (
l usc. (f thl I I tr JI <.inc! t: 11m
lit: I lit:.. {hll N \Vly hiS III
d tl n Il y hid \\ ILh thl \J( S Put
{Ii D I r l S \\ ho I J I)L < ou I \\
I d h \ ~ ~!1H t 1V t u s to}
lith u",h th v bll \c Iv.. 1 h thl:'
-I'I\\l ..... III1S Imt' th,\ lJ Jltll,;lJl
It' quellCcs C In b llv II <-d 11
om e(unnmlC me Is.ues
B th NOl\\ ly Ind Dll1m... rk ale
III NAJO \\helc :::> /"'0 n m I FI
1111ld II. m:utlal [he qu "'!I 11 '0;
wh thle1 a N lldlt: <.:()In n In I kcL
\\uuld n t allL:ll N r\, "Iun mJ
I Inl h tUiL:Igll pU t:y
PloClastJllatlUn ovel thl.: ~dmls
SIOIl of ne\\ m<.:mf')""IS t the Eu
I pt.: III Ect nomic ( .... mIJlUOlt)
(I r.;C) has acceler Ited talks uf a
N tU c c;;mmun mal"'''''l HUI \\ tl
Clle NOlWl.'gllllS IIld {.Jan".: .. s(;t; In
It nly a \\ Iy of I Via I g l
I1c mil dllhcultlcs t IS hr:> ::iwld
lS \\ 110 apPL:<.I1 0 h lVe he ~olll
\t:al llpllcatlons 1 mllld l hl
bl'st l'vldtcncc s tJ lr d s It: I
a NUllil<.: cust< m~ un n
IlllS \\ uul"" ml: II Iree Ir Idt.: with
III S<.: lIldllla\ I I hut I n nun III
II III b UTIl.: (OW Ids It c OUhlUC
woild it \\:ould 1 L apply to 11 ('
Elilopean Fl Cl I uJ A sr.t I I
tlun {E,F'" A) of wr.um 111 lhl (
UI e UHlll:; atc mc lUt.:S Il t
to
(O
ILIej
..... ' .
~.
,
Edl/or
HI thtlr uav
TIll odoslQ Garrrw1I
hlld II
l; lee.. rt; 1IIIlkd In plll,;I,;S
\ II,; I,; IltCI\; .... IH dllllle 10 Ihl.: n
11.. \ or de d 'i rIme: Irc rl I
II I pi I \; In othl:1 (: l...eS
1 I ted In I c rc t.:~'" III Il
Ihe groHncJ IS nol due: dn r
e hUrl: II e .. pllll}!'" 'II
flel I H\
I II h
\IV II
1(1':S vlel systlm lhus makIng
I I II) tJ \; Iii 1 enu (I \ nlge
I~ t p lilaps Lltl III sl lu 111I us
III I:-;;td VI,; ntul (' III lhls buslllt:ss
LI n~cI Ils the ddt I wmg s x t n
g n.t.:d monstt I XB 70
Afl.er years 01 dcvelopment 1Il:l
llldltun~ of uollals thc one U1d
I nlv l:Xlstmg plot t) Pe Wr\S la t
\, l k fl \Vn t) In I r t 1<: III
~lllm lhclC plUudly to Sit heSllIL:
llllcnt pi eSldentl tl pia sOIl"
IKCl dlst (Xplllned It till:" \, 1\
\\ h~ t he I \\ I kl tIn
11111\ IlIll lillllli
III l..l h l I I "I'
\\ "Il
II
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Rural Development Project
A reUllnkJl1~ or the actnrbes of the Hural It lJelomes an unwanted agency
If it IS to sta,} ,
J)evc)opmcnt ProJcct after 20 years or scn IC(" It uught to be remvlgorated
so that In Its all em
I
IS essentlll (Ius multi purpose organrsatlOn SHl hi aClJ1g efforts to Improve the condlh
ons of hfe
Cc Its II1ccllllOn hiS expanded rapidly, and It rUl Il the \l11tgc It may be
able to perform Its fun
sent. t.herc lIC ahout GO Ilfoje('ts III thl cuuntr) I (to l~ hetter
Itllral Dc\ cJnpmcnt. has been an all embr 1t.:lI1g pru OIlC of the most lJ
uportant runctlOns or thc
Jld lImcd It hcl)nng \lllagcls tluou",huut Ar rlllal unc.lopmcnt IS It,.. 'SQCI ~I strV
If,eS tnbute
I.:hal1lst 1Il In lIH II soud econnnuc t dut Ilwl1 tI f1l1l-:ht ttl be pRul to
t.hl suclal worlt It docs In a
lud hCllth ~tnltlS In a way the tleplrtlllcnt n eDuntr\ where SUd11 service has not. yet trave
lled
luescnts CHI,) Illllllstr,} to the villa'gc lIul till.. lull} ttl the IClfl of Ule VIIl:l~(s
It pHrfurms l Sl
to IJrO\ 1(1t.: sulutlUns ttl all the problems th lt en t ... f ldon Job
mc uerure It I I I H.t Inl
l tic ling thc Hur II 1)1 \ I IUIHlU lit
Us sU.. l I .. In suh Ill!; LII the I)lHldllll~ III I Tl gr IllIml with IlWIt nbJt cliVI S WI c
tluld derive
the Villages I~ the most 1I1111ortanL (IUcstwl1 III ht t II rcsliHs 101 lJI:..taliu :..IIH.~( It IS
tllrcctly
cunnedlOll \-.:1111 lssesslI1g II SOIllI b~lll'\t.: thlt III tmull WIth Lhe \llIlgC<; In Uw Coulltn
IL cnuld
rural CI\ehlllllenL has betH thle to lilly ll1llht IHlp H1 till
fJl(lPO~3tlOlI of fUUlly plll1l1l111.: II1cth
frUitrul 1011 111 raising the slandard (II 11\ lug ul I lis: \\ Itll 1 IItlie (xlr I Inv
estmenl ~11l1l1 (1l1l1es
the \ 1I11~l'1'" It has contllhutcd to IIHIJru\ II1g till \\ Ithln the rr tIl1l wllrk of lilt vllla~c hr Inc hI
S uf
suual IIIe l ....llhllshlU~ I u .. lui 1111' II hchH II tht.: departllHl1t tor flltllh pl\OlIlI1g"
cnuJd In IS
lilt Jlcuplc Illd the go\ernllltl1l ullltlh II1d II l:" t Ibhshed
tall~ht the \ Iliagers the art I I scli help 111(1 St If Tn II\1IJrIl\(' Its (Ill 1111\ IIf \\nck SUint ~lJCll
f(' kl I l fl( ficld~ fir It.:ll\ Ity III Ull Village CHuM ht It
rt to
1 he opponents I r thiS thrllf'\. til' 01 the (JIlin thl RUI II Ih \ ('lopJIlcnt PTOject ent
irely \ 11IlJ.:C
/(11 th II thl Hur tl lJe\elOllllH III I II JI Lt I'" tun I duc ,Lum could h( stllJt n Ise
d b,) the Hur Il IH
\\1(1t I \CutUll tn hi ablc to fulfill aln u, ful \t:lupmlilt "rujed 11\ I IlIULh b
etter w\\ The
(lUll .... l I III \ IIlllc\ t that It I~ too Sl lllcn d 11\ \lmlstl \- of I tlUl ltlCJn cCiuld hx !!.t ncral rlll(
s for
pUlp"'-1 loti hit HI m lltl\lt,) nul Lnu I11111 lui III tl tth1l1J.: In thl: \1111 ... slhllnl
"llIlc the da\ to
II .. IC~Olllt.C~ to h ahle to IlCrfllIH til Llll o!ljtC 1\ 1ll\Iltlll1 (Il&lrl III I tcm.;tl I to LITt UUI d
1 n .. sct ILir It Illc) gl\t the lX3Ulllh nl SOIlJ( Ih\llJIJnunt PrnJcel<.;
, l' Olc\t'l Iling count
ll s 111 \ It \\IH II lurd
u
llliess lIul until cit lIer It rltls of \\urh. fur
,I \ I Inl)l1\( nl !'Ital ted \\ ILh I IJI~ I {' II v hut Iltt rI II tilt Hur 11 Il \ (IOIHII 111 Projc( ts tre laid dt Wit
1,,1, ,I I ·• dll UI\ Olin 1 he n
ult \ I til Jt III I \
u
lho fUl III 11":; \ II II III 1l1Ort dlsl lflll )IJ~ nd
th (' l unll I .... ,",HC un \ClhUJ( Illlfu<;wn \\lth the proj,.\lllluneS o
f the various lUI
Il b II 'ttlll to ha\c lI
l:ut il \11\\ lit tht
E h 1
"
"lui 01 I~ nut nhtlH .... 1111 IS \\h,) thlt the IllCr! rllr a r.thll1k
1"""1 })( \" \",lIli nt II er I I~
I •
" ..
1 IIll.: II thl tttl\ltle~ or th{': RUTII lk\' Hl)Illllh
,,
"'tful 11 Iht 111l1Hr IS the. Pit then a rt,\a u
I 11
th n lilt I..... -; ..lntI11
11Hlll I" I qUllld 1f the I,Hlr 1U { _
,-
•q
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With Wlaleh ..
(Iulb ld In Babur ~ IIteratc da
u~htel who also kept it Ilary wr--
te Ih detaIl:s the extract of
\\ hlch IS given below
1 h( sag('s In the cO:Jrt aov)C'ed
fathet to :-;acnflce somplhJnG <'x
Iltmt Iv valuable Lo him He said
ill \\ ilS readv to sacnflre hiS own
life pH \ Idmg hiS son :md "urrcs
s I he Ic~tOlcd to nOlmal neal
tl II( m Iyoun somehow dId reo
( \t I but the king nlmsd h II
III Hl' \\ as bed ndden for thn.~
months and finally th~ phYSIII lOS .;
1 Itl h m lhut L was the 11 (r
till l ts I f th<; pOlsoncd food he
hid t Ikln I fl W years 12,0 a'- a
Il suit of an Intngue
III sll;uchlclHd Ih \\IIHllnp; st
I Jill nlld htl It th, foulllaln n~ar
Ihe' I III l R \'( II n d F' ends' a
IlrcllOg \\ II Inc! a cistern W th
thl JlHh III lS 111 full bloum tJ e
It \, I ... Of I(!-Olllll-.: p!;IU el<:::ewhe
ItnltH dll(omJlr\\Jlh
nrc :-; h\\lVlr 010 rff-ren
Ce to t h<, Babur Gi'\rden In thE'
fam.usdlllY but Babufcf'rtam
Iy \\ dIed to be burned Jl1 Kabul
long ,fler he had cstdoltsheq hi
m~eJf as {he Emperor (If IndIa
And hl emphaSised n hl~ will
that hiS grave should be Ir. the
0lJtn tn get Kabul s brrsk cur
nd Iwelv sunshme
1 Ibm dad Oil DCCt mhcr 25
11 l) It thl age uf 49 and \VaS
bill I J( rI '11 K loul :-iIX months Jat
,
Whcn Illy hI ulher Homayoun
f( Il senously III father was du
Iv Infm med upon which he hur
lHelly aTl1ved In Agra All sorts
or mec!lunes were trJ(~i With no
IV I I Th.e handsome pr nee was
\\ llhel mg away day by d Iy
Tt ... pI c \\ s pre bablv tndav s
KIl\' IJ Sitf, hJt th 1\ 0 r)3~
gl \ S !~Ihll I f("'ls to n hl~
ill II \ nJus.1 havi b en destr(lv~d
I long l nne befm (' us
At(f J(lln~ t thiS ~oung k ng s
II \ nl f Ihl t: Jlrle'n, known
11 (;1 11 (; Id n woo;; Sf' Z
('d I n lllJ df'<l 1<.:( I unci( Olu
gil Hr 12 \\ h h hi bOllght frr m
," 1 \'1lC I ... III I I m 1 I i 1ftf"'r
hi ( <;;s 11
Nf II d UTIllllg th s{' Wei the
!\ I On ( I rdl: 11 1I11: necr ( trel
1\ Ilfllh.. F'llll Gariens One'
h I I llv i I Ihnl 1 1 ( f
I'l!'> IslllC'llhl( tlclay lX(('pt
th( list \\hl(h wns i'\ publl plrk
1111 19'0s I ;11 ( I I \\ I" pnrtfll n
dnHl1 III I "cJC'llal l'n
\ til lh<, MIIllSIl \ of Cnmmunlc I
II :1 ... thf' Mrnl"trv ,r Public Hc
alLh Inri thl ( Irs.I\, hl1f> RadiO Ka
I I I 11 n 1
thes(' gardens espeCially In Jeh
an Aril and Shar Ara and he lov
ed rl me trce~ Accordmg to Jehan
glr B Ibur <; gr melson Shar A'i.' w,~
such I I vely place one dla not
\\ nnt to \, dl( In It With one s sho
e, (0Il lie: I,; lllcd Ihe two huge pI Incs
pI I1led hy hiS grtndrll the "h I
dl.: ~rvl:r I ttl rite IOV l!IVC
•
\ II U::; III S 11It I 1I pi
(Pit 11 1\ Moel'III")
(J lkOJI Lh
AI 1I tdJn n lo the KIOio: s JoUl-'
n 11 \\hl(h thlO\\s <I llcat d( al
fIght n n IbUi and hIS tUllC'
I! ( I P Ibtll III n I.... ed to (stabl ,)11
peace and onkl In the lovely la
lid (f Kabul ht.: was ablt> t'l pay
:.. ml II l( I t I to the ""Xb tla tt:n
g I Ir I ~ II 11 J Inc! '11 d 'u th
at thl Sh 1111 Al I (1Ill:: eltS' Adol
nu, be l xlt nduJ With the n
\ I <1uul! linn ng til lI~h It
B II (mb 'II kmt:nls wet remt
(jilt I \\ Ih I Ivd md ~YP'jum
tI'
\
..
lit ... \\ I I
eye \ lew of OUl seclloll of 80st photogTaphed from the minaret of the looal gra
nd
(PJJOJO /t\ MOl/lllmj
I ,
\ bIrd s
mosque
~ '11"''''''::-'¥,~~"'~l:':<: "'"
114
.",
~
• f
Babur s tom b reconstructed III recen t ) cars has an epItaph
which IS unusually clear and to the pOint
dlllcCL a Civil eng nl.Cl d II
mmg ext~nston expel t Ind a su
pn~nll comm Imlel
It IS as I landscape 1(l'hllLLt
that We would like to talk a'" )ut
hIm so far IS hl~ :..tay III K tbut
Is concerned 1 h«.: Mung II III Iv
Ie III both gaJdCl1S lncl p deCI S
\\! Is h S cc lltllblltl II wh 1 \ IS
latll III vclopul b\ H ,bill .... "lH
eessors III th(' S lOU ntm( 11
Bee lUSt thiS 11t.:~t \Val t I
In Inve \\ Ith K ,btll h
llumllhus glldllls \\h:"l
l lP Jig he SUPll VISl d p 1
As a man of the \\ Jllri hl
plenty 01 kl(ks Inc! I :'it
lo III lIlgc LSI ,pldl:S l\~ll II' r
I Pltttv gnl \\ s ~(l1t hllll hv IllS
kill .... l1(m Ih I \ II h lh n I III
I It r It
Oll( fillS \ Illlt hl1 1\\ 1\
\\.... (.Ilk III Ii \\ If I gh
nbcd by Blltlsh hlston III
lei I n h is ( dkh InL! \\11
gIN n h Us Act I
still I :\I .... t ... II Ihl
Khal Ib ,t I pI I
In til Ide I (
K l Ii Ii "I l h
J~ d II V
I\h thl' Ii tpJl\
II 1 P Itl
II I v, I
THE *ABliL TIMES
There will come a time when peo
pie 10m forces to reconstruct M I
sud s p II ICC IS they rebUilt hiS Hch
llld st trt ('elebr lImg the Inl,;lent
sadda Tltes despite bClng gOod fl.1)s
\ems
More 'ooportan.U-" they w,1I brmg
under. CUltlV Ulon thc huge tr ICtS of
arable land lookmg so desol tie now
th It you thmk you am lookmg It I
cettalO part oJ the moon
AI Ihe 11Igh school buys tic II Ihe
glrb is I they trc J lsI l)lll ,1 til:
llunncry I hey tTl.: shO\'ocred wllh St)
lllul.:h respcd III It It ululd he e lh II
rassmg at tUllel'i Hu\\:cver the ~p 1,1
ed I tsse~ Ire fir Ihe d If Ihl: h Iyh
huth lIlsldc the d lSS IOOIll:"o I HI 111
their homc work
I ht: lOll ILle expallllelllil fll11l
run hy lie HVA hell Ilcd rIC l:'"
Inti lllkr~ III gl:lllllg Ihl: h I Ir II"'"
01 will: II flU: Ind l I II
I he llOdcl pulltry J Ir 11 til II 1\0
liSt.:" 17U Rhode Islllld red~ ,nu JO()
whIle Leghurns IS In cye opener lor
the enthusJ IstS some of Ihem bu} Illg
the r ch cks tfter incubation
"l'he most stnklng ttlmg Ib lut
Bost IS th It It has a gre II futurc
ahc Id of It With plenty of sunshine
gOOd soli Illd water modern tech
nology Will turn II Into a thnvlllg
town capable of prodUCing lIlythlllg
under the sun
•
5 000 peuple hvmg 10 tbl~ subtro
pIl:al vaSIS
II e vegetablc Oil plllll h t~ Ihe
l: 1pUI..Ily of pruducang up to bU luns
l I LlHlun sced 011 but It lurns out
lui) IU tons a day Jor four monlhs
11 I yt:. Ir d.tJe tu short Ige ul r IW
IlIltcTlal
I he I.labasler raclory prudul:e!ol thc
I 'il beautlful t Iblc top~ t~h trays
I v1-. ul ... hcs lamp ~h tIn mJ ~o
til trum the stones whu ..1.: hl.:avc.:l1ly
huC-" ITt: I sheer ddlghl III CVt.: Y
home (jIll so far the ~ t1c~ Irc nol
I gh t.:.nnllgh Il) bOU~1 IhI,,; rrodll
lion
Ht1U'.H a~ctendt.:d thl till' It
thc agl 01 II Whllc b th t.: lb ur
hl:-; ~mail kmgdom were lJt.: I\g nl
lJukd he reCt:lved a mt.:ss<.Ig... I
In hiS grandm thcl III K.abul ::; I
Ylflg If you do not com~ Jt UI
I.. III 01 lh~trcs~ all "' III be r 11lll: I
IllS unl1~ Ulugh l:icg had d \ d
11ll! lilt.: I..uuntry I1ld I dlen 1(0
Ihe h IIlds ol 1 unsupt.:1 iVlUkUTI
L:S<J!JUlS ()\\Il coulage..' anll ll,t:
I s1I i.ltlgy t:oupled Wllh ~IH I
k uJ t:Jlt.:CllVl, d fene~s III h. I)
ul Jed to the t llquest l J lhl ly
III October If"}lJl
B Ibul at onLl.: Idt at hOIlI(; In
t\ubul and llkt.:d the cllmatl: the
peopte and tht: lJl odu(t~ And
\\ In; shoukln tIll.: He hau mall
gl d to l'SC<.lP~ till.: on~laugl t 01
his f e .... ll.nd h S L l1slIlS th~ '0
...t llS lIu.1 ::tUlClS UI ~ 01 III~ 01 I
u III llu~:-,alll 8 (\,qala Ukll In
Itt..: t1t \\-hat Ind \I b l\\ll.: I d
t n altel
::ioun hl {Vll1<.ln Kandah<.ll lid
made I tJ IP Lo Hel a1 where lC
v. t~ I Ilhel poor y Illlpressco lJy
II:.. I I ::. \\ lIu Sll IIlgdy Huugh
hau I ealhl'u an undCI ~t lno g
011 hancJllIlg tht: allall~ 01 the
st ilL lIlt.:y ::;Imply shaled \he
tlllon(' and luled Jumtly
Ocspltc tht.:Jr hJgher stagl' of
t.:uilul d t111atnmcllt Babul IJ
und them Inclllclent and lit pie
pared tm th~ onslaught 01 thl
l:omntul l Jlt.:my ~halbanl l\.h41 1l
::)0 he tt.:lurn~d to Kabul \\. th
nusg VlllgS and gOt bu.sy bUI dltlg
St.:vel al thl!lg:s II1dudlng silrd<.;n~
AClotdmg to ow own lauteat.-.
Prof Kha1JlI Babur was al once
pOt.: I an Iuthor t llIu~lc.:ologl::;t
a lltl.'raf,} CfltlC a landscape UI
Jahan Ara, Shahr Aro at the time of Babur
Several western scholars hav
La,u~n a keen Interest In the lil
and deeds of Babut the progpn'
lO' nl the Moghol dynasty lbot
t uled the present day Atghalll::.
lall ilnd I gl caLCI par-t ot thc In
til SUbtOlltlllcnt
A d~sccndant 01 [cmur (1 amet
I Ill' Ull hl~ ruLh~t ~ SltI~ tlld 01
ell( I ghl z Khan on hiS m( I h I
13 linn was 1.>orn to conqUll 1 III
I ull Ills tath~r Om II "':lhlll h
\ fI I ulud Farghuna n HI II',
/IAI .... tal d t.:U It the If
J nUl IIlg the cullapsl: or hiS II V II
pill( l Kabut Ir Khana
prominencepast
down at MarJ:l
BUI the L {shkarg lh Hotel enJuys
me preTOl! 1I1Ve oVer 1/, other hotels
10 the kll1gdom It runs a rqst lurant
dCl,;orated wIlh V Ln Dykc ~ repro
duct IOns while the walls of ordllliry
callng places arc vlrluall} covered
with pictures or h df naked Indlln
~lIm stars hung llongslde with phl
loc.raphs of s Icred places mcludlllg
Mecca
N IW III thc br Ifld nl:\Y I mil of
B ... I Ihl:/l: ,... III ltht.:1 Ihlllg \\hl Ii
I\C I.. In f III In Inve w'lh II Ihe c~
pll"S 011 '" IPPlUplllllt: III th I I..
I~e CXllU"'Ilc.: mosque bUJIt III r~t.:elll
Ve Ir... I( d )111111 les thl: wi k I l,\ IJ
fht.:le "e ttllee pllLe~ ~llli c.: In
.. I V III whllt.: III U ... I Ihe I Ithcr
posh hOlel known I~ Ihe Club
It->\; AID hostel IOd the I I"hk ITI Ba
'Ill H lei 1 he IIrsl I... for We d'hy
"Igh InS the Se ond fur A01cncan
t.:~pcrts IOd tht.: Ihlrd fur travellers
\\ til me Igre Inl,;umes like: Journ llists
Illd 11IpPIes
\\ I~ I1lroduced
Alkl M lsud the Ghaznavld dy
1 .. lV < s lerr bly \\e tjcned and h
n I Iy vcrthlOwn by the GhoTld~
lIlel tllllLllI was burnt to the gruunu
by AlluJdlO whu I,; Illle 10 be known
.. Iht.: w Irh.l bUI ller
1\11 lht: J1 d IU'i In Gh Ilnl Wl:(C
Il,;duLt.:d lu rubblt.: LIlcJ SU thosc uver
I Ukllig lhl,; \asl Irc I'> uf Hcllllilld
lid lhe ll11ghty rl\'er fl )WlIlg uown
bt.:lu\\
Aller thc Helm tnd V lUcy Autho
f11\ 11 llged to lfl Inge I [c;\.. ~el
Ilellle lW. hcre IncJ there M (sud s
\\IIIIl:1 c 11'11 I \'0 I~ choscll l:"i Ihe pru
VIllll II untre wd lillcd I I')hk Ilg Ih
In I kl HI.. t,o\'oever II \\ IS rl.: 1
lI~ed Ih I I Ishk lrg:Jh Ille Int I I,; III
I rlrllt.:111 \\hlle Ihc n.: tl n Imt: 11 Ihe
I \ I \It'l Ih)...1 I~ the II. l\OIl~ Irdl
l died lite '\1 11 ul B 'I
1 here are straight rows of hou
scs ur ooled In hot summer a
sWimming pool l ten illS court
a turkish bath numerous shops and
plenty of fishll1g Ind huntmg for tht;:
.... hUD 11 Bo~{
\1 t~llli 1\.1 111 bUI I hJln~e I 1 1;1,;
l ~ lu ~la leU I tlll I I.:
U I) ullC l>ulluLk p IIrcli
;J 11.: g , I ~ allll r l: gil ....... \\ I l I
II l: OlIHJ luln
I l }'\;;J I e u')ed I gl e \; I
ul U\Ul! ... I !clllll$cr whll.. } e U\; I
P 1.:1 )- I;UUl.I UIV c.leJlU~ It \l. I') Ill: \11}
C l I g\; .... II e nel~nbuur ... lu glo,,",
I Il; u gil Ie lIl:-. I n 'l \
l 1.) .. Ol)'i S Ill: lert l!'ocr bt:lllC
Ie Ill: ...\;Cl ...
uut We 111L1::.1 ~lIllo.lllg .. I'\e "I....
Ill: }ldJ I IIl:C In 111:0- Ilrn hy
\; I ~I 19 1I1e padUlcs he Ila~ no e
\ I fl UuulJh,;U Ille 1.. r p
IIC\IUl.l~IY pl.:OPC 111 hi,) lie' Ih
HJght Ih It Jertillsers l:Onllng j ruOl
IblU'fd werc only meanl lor \\1 I,; II
\ l"tlll! ..... h 1n told mc lhal \\hel1
hI.: ..t.:lIleU clown he did nOI kno",
IHI\'o to work the land bcl,; Ilise 11e
!l 11 IllIatl pa t 01 hl~ Idc and
I \>CU 10 a sophlstH:ated town lor
illlllu t lwO decldcs Farming \\,as
1I1e lill thl.:sl thlllg lrom hiS mllld
HO\\CVel Ihose who had sct! cd
llO n helpcd Ililn to Ie lTn some
lTl(:k~ III thc tradc anu now he IS 10
I position to gUI/Je others 10 wh \t
11ll:} glOW md how tu grow them
U \ Ing 10 IllS suct:cssful sculed hie
I:::; 11I1lI1rC'i l: ,me to to I on thc land
III urdel tu lollow ~Ull some of thcm
1ro n 1:"0 Ilr IS (Juctla
(( 1I1t11lJut!d on paUl! 4)
• •
regaining
man who settled
hiS own house(Ph ,
dairy
pUI L
Y II
rapidlyBost
Mashu Khan the handsome
lIelmand provlllce and bwlt
\n lIn p \; g I \e I'" lll\:
111 Ihll Plldllt: ... I!\;'ih Illd
110. hit Ill>; n h I.: kl \er)
h l: I ...l:nu flr ~ lur hH11c
11 V. nudl 1 I !;.qj that lal..l.: ... 11 <otl
I,; ~d lll,,:~ \;ll..t I\; It.: I uo 111111l::'t.:~ cnlrtu
~liJ..:'llJl
l!ley ~ ty a r\;pUllel ought h) lJe
OJl;d \1.: oul I uW I..UUIU I I lie ph
lug lj II\; ultl nul Ou nllll I ll11h JU~
1 l; I n ~ I II 1'<l: lv 1 11.1,; P \\ IIIl
\\Ulch
I lId hln lur 1I c IIl"lt t It: III n
u Il .... l: III I II.: lid 111l1i " J ey \
[IU ty Jic "1~ el1~lgt.:J 11 I\C \
\;Un\\;I~ II II v.iln lIhJI Ill: I kIIV\"
IU "l~ PJ Ilelt) Ilue Illp
oul \\ ILl 1I u Hul ... lll"'\; Ill\; " 0 ..
JIll.; spcl:lal
lJu IIg till uugh Ill} llull: glill
1,;\;0 i III t\\ \;c I,;.\.PI\;:-'~lllg Illy lV.,1 Ii
lu 11110. tu hlln 1\1 y \;t1gdllC~,) l.:~1 ()
Iishell a r IPPVlt Inat Il\\a)~ p u\l,;'>
.... I "II II III Illy bUSllle:loS Villi ll)
LI her In prl:senl lIa) \\ tkl
I coulo Sl:C III lV11:"onu Khall Ihl:
p unl.:cl ng ~pmt 1111.1 the ruggcJ
InuI\ldulllly WJ1llb arc c~~l.:ntld 101
..dUlllg 1I0wn on newly Icd 1IIlh.:d
11lhJ Irymg lo live 011 It
He tolJ mc be wa~ III Uomb t}' 101
18 ye ~rs domg buslIlt.:ss I te lSt.:J
hUll th II he wa,.s probably Lhud.ed
ul IS I mOllcy lenl1er mJ he brush
t.:d Ihl~ aSldt.: pohtely
\ ... ~ :"odtlt.:r he "' lS given III
lues to culm lit.: 111 M IIJ I Helm lnJ
pruvIIlt:c Hc has thrcl,;, sons and SIX
d II ghtcrs HIS eldest son IS It Ihe
JOlh g Ide In hiS Ioe d sehuul Ifter
\\ IllC II he would gd mto the high
Throughout hiS reign he obsen ed
the plcluresque ntcs of the people
one of them known as sadd" ThiS
W IS a kmd of celebratIOn plus d Inl
Jng Huge bonfires were ilion one
or two spots inSide the open l1T
bowl and the audience after wmlll~
lilt! d !ling d Ineed lI'tlund tHe flTe
II \\a>; lpplrcntly 1 hangover from
the days of ZoroastcTl 1OISl11 which
\V I~ thc country 5 rccogmsed religion
bel are any other furm of worship
In r I t I\l: \\ 1'\" he IrI hrl kql
hert: Iii II he h Irnl.: I hid IL (.11 III
whele hiS limy 11111t1l1l1.:..1 rt.:'iUhlllg In
hi" Impns lnnll:nt lnt.! de Ith
.... ) \\\~ the fllc If I rukr whose
br I\t.:ry Ind strength wt.:rc pnJ\er
bl II Nobody could !1ft hl:"i 111 Ile
Ill"" no hor'ie l,;oulcJ I,: Irry hiS ",clght
He rode on an elcph ml
Another qu lilly of IWi \\ IS genc
rOSily cspcclllly 10 men 01 letlcl ~
who hid their scats In III tlllphuh
ealrc dOnllllillcd by t vlclory ar h
underne lth whtch sat the gre II min
h,mself
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Hust the Ct.:nlrc 01 Hclll1and Pro
V!IlI,;t:. h L"i Illur,.;; lX}gl.:n Ih III hyd
Ill: I fl~11l II B{l'>1 \\ I It umle J by
:-.. II II fl.1 .. LId (ItHI Ill·W , \\h J ge
tIel III) "'jlCnl the "!Iller hl:le I hI,;
I 1" I h... 10) II pat I,;l: wllh II e
I IlllUU.. ilL 11 tnd thc mill Iry l III
i'h llllel1t Ill.: I vt.: \\, 11ll: ... l:" t Iii\.
I .. t glH) I \\hlk Il:l
M wd Ilk\: hi'" f 1lhcr I Il1pcI r
11.1111 11 ILl hid 1 \ .. I 1I11p Il: I I 110.
dIl.:l BUI Illlt~t.: I .. (111llI hl: hll
IU 11I .. 1i ..e\ertl <:hdil l'i II \ II
pili:.. 011)1" d lIll11n ... Ilid \\ I II1Id
1\ d<:Jelkd III 1\1,; Ilill III I II
qao
rugen
HO\\l I the vl:gcllble lid pill)!
.. p t till ... 19 '" hYdrogen
I,; mp lIent III ble llhlllg Ihl: lltl Ind
1.:, III X}gell S 1 II crt:
•
I \ MUll 11 )
Nomads can mal{e good fal'mers
,
MARCH 8, 1969
report'
•
llt.:nds In Swedish forl.: gn pC)11
cy suggest a certam commullIty or
Interest WIth Kremlm (Iea::t A
neutr 11Iscd Scandlllavia \\ auld
Implove Swedish security Wftl
Ie secm mg Soviet good \\ ili
eel tamly many ardent NOl \\
eglan NATO supportet:, til lu I
Ing members of the government
see fal leaching con:sequences 01
a cusLoms unton Thl::lY believe
lhaL economiC mt<.:gl atlOl1 would
make Not way depcndent on Swe
den even whele military suppl
les are concclllcd
(( J1!flllllq/ Ull PUOf.: 4)
TIC lp economy than on developmg
countnes when he speaks of the
need to estabhsh a Depo~nt Insur l
nce Corporauon to Insure savmg
deposits up 10 some SUitable maxI
mum amount
We know that the Federal Deposit
Insur ml:e Corporation of the UOI
ted States helped to a great degree
solve the b mkmg cnsls which lesul
ted froni 1929 depressIOn" B~1t the
conditIonS In Afghanistan are dlfTe
rent
For one thmg Ihere h IS been no
depreSSion of the same m 19mtude as
In the Umted St Ites and Western
European countnes 1 rue the ceo
nomles of mo<;t developlOg cQunlflc'i
ate III a virtu 11 state of depreSSIOn
but the -malOl un mce of mixed gUi
ded economics have been able to
keep the Situ ltlon al Ie l"t to a mlOl
mum of sarety
It IS not (rue that the eXistence
uf such an agen y would remove
the fe lrs th<lt many Afgh 'Os h lVe
lbout deposltll1g the I money In
banks Two kll1ds of PfiV lie liqUid
"IVlngs stili h IVC not found their
w'y 10 any b \Ok 10 the COllntrv
Fist the Illes: dly owncd slim" like
Ihe one In lhc h ~nds of ho lrdcr .. lnd
... 1HI~g:ler>; I HI ..Cll nd the pTlV lit.:
Illlilld S \vll1 g:'i ul t:onscrv Illve hll"l
III >;<;11 CIl wi I rc susp l' ,<; t f Ihe
governnll.:nl "nd rrder I kcep tht:1I
n onc\ t tide" II h mc
III ns \\ ILh thl S Vlf't U 11 n
NO\\ F' nlillU ~ lInckr (ullSt Int
SO\lll PIUiSUI{ plrllclJllry In
the f {Ifr r tilde lnd hl (<l.n
do VlI tu illy nothing In fo l' ,.,11
aflalls \\Ith ut bcmg SUli:> of Rus
sian ;jcqlllt.:scellC('
t hL f lind n the heb IVI() II e r
1\ IV sl thcll n Ves the Impi
gSl( n th<Jt tht: SOV1C'l I~ad r-.. p
pJ VI r I N rdlc l:\lstom on ( I
II I b SJIll( L nillmll n In
III CUI lUS despatches of i.J Pl aV
d I COIl t:SP ndcnt who has appal
llltiv been lIavdllOg 111 N 1\'.<.tV
lOll O<llmuk In ordcl tl wrt
ab ul lilt: lU!'l(:nt Ilegotl 111;}S
I-h I Ile I" I) nl,;omnlill tl bUI
\t.:1..,11~ n 1h h\;n gn He says
th It hl found Norwegian nd
o IOI::;h uuslIlessmen aga n::lt 1 eu
st( ms unuJl1 bccause they hcllev
cd t \\ uld lead to WIt h j IW Ii
flOlll NA10 mel Lowards lleutJa l
ltv And thIS of cOUlse s (orrect
says the PI 1\d 1 COl rc pondt.:nl
t cC USC <:J customs union and
l\A LO nl<.mbc!t';illp ale 1I1l.:C n
c lable In a dIsplay of suLJLIQty
h~ then lets hiS Il~ad S J L10ge
\\hllh would be thl' mJlf' sensl
ble: chOIce
isolation
•
proves more effective
thc 1lI bet\'it:en til HilS
II :'ihoulcJ be ~ lid th II In Ihe Ie I
d1 ng f ~ dllllSl,,;d soils \\ I~ l:1 mit c
kd ht.:r\; \\ Ithulll drallllge Ind I)It~n
resulleu In t1 r Ipill l:'ie ut grUl HI
waters thU3 crl.: HlIlg I Ihre II ul ~\;
I,;( Illi ry Slllll:..11 on I J) urun..
llw IYS ensure I good t:ollon yield
A pl:1 llllll: 11 l: lIntur dr lin gc
netwl)rk wllh \\hldl gruund w Itt.:r:..
Ire dlverte I beyond rhe II Tlg lkd
..cdillns pllys t I,;ullsldl.:r Ible f(1!l: 111
\;1l11h Img stllOl~lllm Ihc nllb
II uliion of sUdl I net \\lurk Is IssU
IlUl1g eVer grc Her ~\;oPC l!though It
11'10 h IS ~lIbstlntl II shOlllumll1gs
I10Tl/onl II ultLhe ... bill II It Itlkrv<.lls
I '00600 l11ellt:'i like up I ~ pcr
t.:(,lll 01 the USdlll IlnJ Ik:"iu.les tIll>;
II~ pl:ll lIr III Ige "y.. tlll1 IlInlias Ihe
IIper ItlOn uf f \lilting III ll:hllleS
SO\ Il:( hyul uluglsb prupo~ed ~
pnn Iplcll III.:W type 0.1 dl Lm Ige
\erlll,; II dr lin Ige~by bUilthng, spe
t:1 II wells lrum \'\;'lIl;h Ihe watl:r IS
pumpeu A nelwork uf well:"i III ~kcs
It pusslble to lower gruund walcrs
10 Ihc nc:l,;css Iry level t:olllpletcly ex
dudmg saliOlsalion It IS notewor
thy that only one suc.:h well rcplal:es
a scvcn km network of dr unage dlt
ches
N tturally vertical dr lin ICC his
be orne pOSSible as 1 result of Sov(
let tgnculture bdhg supplied With
rhe nece~:'i Iry cqulpmcnt and e1ectn
Lily-hIghly elhclcnl dnlhng rigs
hIghly effiCient pumps etc manufa
etured by Soviet IOdustry
I hc expeTlence of usmg vertic ~I
dl Image In the Hungry Steppe diS
tncts IS "worthy of attention Here
Ihe smklOg of wells IS conducted
by the Uzbck p lsture melloratJon
trust M cchamsed constructiOn de
lachmcnts of thiS trust Sink wells to
u depth of 70 80 metres and up to
one meter In dl3metre A rCll1for
t.:l:d concrete plate IS set up at each
(Contmucd on p 1ge 4)
thiS would not prevent the plO
Jeeted customs un 11 11 f Lim b"cUTll
mg a c1used IHg.JlllSud:Jn ur(t:1
the domlllation (I SWt.:dt: 1
Sweden is Lht.: bloge::>t t r till
Scond navlan countl IE'S and mdu
stllally and IITl<lnUa Iy th rntst
pc \\cIful J U1tht.:lmtte <:Jllll :.J~n
she pays lip SCi VIC( lo til.: C;UI )
peal Illt.: I she IS all I I Df .:Illy
Iclum \\hlch \\ould m,pII hll
1l uual tv It s J 1 hl::t It.:dsun
that "ht.; has ht.:ld back 11 ppiYlnJ:j
lor EEc mcmbllshlp At Iht.: sa
Ttt: llmt shl: IS aflalU VI P Iltllal
s Iitio \,h.,:h a N I Ill..' tust
)I1lS un un <.:uuJu be an 11l:...t1um(1
t( brcak
Such l' Unlun \'\; auld 1e I t:u y
lJllcnt bulll'l Iga TlsL E ~t II
Wt:st buL Its chid valu we uld
be as a bulw<JJ k agd nst It:C anti
We::;tci n et:onomlc cxp=l.I "lun
l hc Swedes app,"ar 0 h lve I 5t
In th III W~stel n Eur pc [Ius IS
probably cxplamcd hi a b,lkf
that the United Statcs w 11 t:VllI
tuallY Withdraw hum the cont n
cnt ... t least rntlltanly t1JlJ tl1dt
her pOv.el IS const.:quen ly (n tht.:
\\ ane A "Cotollary uf thiS I L:llS( n
mg IS that a pi udent neuLI Ii wr
uld pay morc atttmtlOn Lo RUSSia
And In the past few y~clt::; S\\ e
dish fOlclgn poliCy has fav lUled
the Soviet UnIOn as ag~ln<;t the
United States
A neutl <,iltsL:d Scana IH!Vla has
bCtn a hequlIllly cxprp::tsed Wish
Ii the Sovlct UnIOn and Lhf..'Ie
aJ ~ sign::; th 1l the Kremlm consl
dCls a NOIdic customs Unton a
means to thiS end rhe Signs at e
Finland
The Fmnl~h Pnmc MlnJ~l( I
:\11 Mdunt) KOIVisto has rcpl' I
ledly sa,d lhat the p,olcetcrl NO!
cite customs union would noL 1m
pUll hl~ CUUQlIY s cornmc\ 1.. 1 Ie
-------
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drainage
I nper IrLJle~ ~ III hUlllu.hty and
Illlc:lIS,ty ~ ( e\ Iplll Ilun
A 1.: ... i1t If I,;U 1 plchcn~lvc I\;
l: \I h Ihl.: IlllXlIll )III kvel of ground
\\ lJl' lIul pi per Irrlg Ilion re
!: II \; III Il d le~ nul I,; luse a n~e III
tIl.: I \ll r .. l bsurl l:e mOisture and
IhI,; d Igl.:l If:"o dlTlI"i Ilion Were es
I h ... hl:d
I III 1<: t lllfllend!tll ns 01 sllenlL"its
I dp I llUludlllg ncllul HIVe so I
It.: I hlllg III Jc\'cl Iplllg I UI a III Ige
I el\\ rl. Ind tht s IdIle\- lug high
I Ihie: I,; lion ~ IclcJs
II \\ h Ihe Ie Il:h lIg II greHly
IlInl'>lll II ... II ndlll:lell In SoVlel
" g lui lIT 1I11l~ We sll iiI ucscnbo
1111'" II Ill; ... III e:\ IInpk the Mur
~ h 11 .. 1 d I I rgl 1l!llS III Ihc
I 1110. 11.:11 SSI{ III.: III mel IUd llf S
\1\;1 III e I lie lu(h II I he Agll
lllhurl: Ke:"oe II II II1:"olllllle Lll Ih It
Il:p hh tell!> I \led c:llcl,;t!vl: Ie dJ
lllg IlIdl1 d~ \:"0 I r lIe the he~l
It.: .. t It m: Illlilled b)i Ie lehlllg \.:h
l: 10. pll Is (I nol more than O:!~
hl.: t Irl.:~ f Ir~1 uf ill the land Willd1
'" I he Ie ILhed IS \\c11 levelled nut
Illd Ihc S HI ueepty loosened
1 rIll moullds bl.:l\'oecn plOls Ife
built sulhclently high lnd stlong so
as nllt to allow w ltcr p Isstng from
ont: (:hcck to louthel Durlllg the
Ie lehmg period shallow cJrams Ire
made
A powerful tr tctor dllehdlgger IS
usecJ for thIs purpose It makes tern
por Ity drams wUh up to 90 100 cm
deep IncIdent Illy the slope of the
terr lln for u bcrter w tter dlsch lTgO
should most certamly bc taken IIltO
Iccounl In the lower p irt of the
'md to be leached a dllLh IS cxcav I
ted to draw off the watr:r
On strongly s llmlscd and hcavy
soils (clay) temporary drams Irc
ellt 50 m ap Irt On \vcrage salmi
sed Salls the dlstancc between drams
IS 100 metres while on light sandy
..OIls tht.: dlSllllcC IS mcreased to 150
sal,",sation
I U ls I h
~ 1\\ g
nllJtl f ~l
fears
C(\ mmonweaJth
Scandinavian
industry .
Comments on Dr. Jacoby's
By Nokta Cheen
PART lV
government of India today IS wile
ther 10 n ttlonahsc bankmg
In Afghanistan banking has been
a fairly successful venture Bankp
Mille lnd the Pashtnny TCJaraty
h lVe been domg well lod they have
adequately served the private SCI.:
tor rhc'y have given loans to many
bUSinessmen mu thclr commercial
facIlities have helped the export
Import busmess
P 1shtany TCJaraty Bank In the
pa!it 15 years hIs gre ltly cxp \oded
It started on a very modest baSIS
but lod Iy It l1ready has offices In
Pcsh twar K. If lchl Amntsar Ham
burg Pans and hopes to open one
,~ Osaka Japan
We do not need foreign b mks fur
gCllcr II b miring oper lOons We need
forclgn pnv Itc capital for speCific
fields of bakmg For mstance two
West German banks one Brlttsh
bank and one Belgian b tnk hive
shown mterest In becoming 11 lrtncrs
In the mdustrl II development bank
Such I bnnk ,<;. thiS c In not m lnl
puille Ihc It)( tl fln InCI tI ~\;clle lIul
forclgn 1T1vcslment In lhem (In he
unreservcdly wek 1 e /\n IgTl II
ttITll lTedll blnk I house IOd Itmn
l:on'itrlll.:lon h Illk I HI lnsur In I.:'i \;
mp lie .. Ire other III l'i where foreign
h Ink nvcstments WOl Id henchl l'i
Dr '"cohy seems 10 be talking
more like 1 expert 111 Ihe A IlC......:..-~-----------
Combating
Vertical
Norway
I h\;re I~ I big ulllcr\;lll..l.: 1..>\:1\\ ..... I
~ II II \; lillie nu:-. lit In tJ I.:
..ull Wh\;1\ II app:c II:) l\ til: U I
Illl~ b btu IIll:n \lId yl I JlU~l P l
I II\; Ivl Ihl: \\ 11 ..1
:::, I I IIIU I S I 1011l1lJ Ible Ull.:
J;nct { ;:)allll \;U ~ III
I .. nllp Llrup III lellllily nd
III Hll: I be ull t.:!'o l I pkk}
I.:n f1J Ii I lu 1.Jl.: gl\ell up
III Ihl: ~ lith II dl II I..l~ LH t1T
U:'>SJ< }Il~t I~ I~ thl: .. I~I.: III 111 Ill)
III e I,; Ulltllc~ \... hele rJ~ leu lUll
Illg l'i Je\d ,pt.:u ... \ Ii .. 11111 ItlOIl ':0-
...cr lItl:"o plOhklJ II 1:"0 bung p I I
llkllll;ly "'Ulllni by :-.. \Id ~clell
lI ...h I e:\pt.: 1l.:lld ...IIUll~ Ill:
')l: IIdl 11 lillie... 1Il1l Ilh II lhHII.:"
I ILtly I I ,dlvl: !', I pc.. Lll,; til
III~ Il"'t.:d h I dd..: I!llllllllg the lkg
u i, I ..oil :0- hlll~ I III
( I .. t.: l pel lit II bl:1WCl:ll ~l..lell\l:
IJ I rid II ht.:lp... I I lIJlIIg ellel..
, I,; '" Ill: III I..e II h II IIg ~ II1IllS I
I he II It.:f.ll1 Kq; Ull In tht.:
\Hlil I> Ir~ b 1"t1l\ I the Ulb\;k
:-..:-..1<. l)l\l: ~ I the Ilul.: L III g ilion d ~
tTld~ III (enlr tl \ ...Il \; n be l:lkJ
as 10 eX IllIplc
I hI.: reglllie ot grllund \\ IlelS wh
Id1 l/ cJl;r l:ondltlons of Inten~IVe
t.:V IpUI III n gives TlSC to I harmlul
... urplu:"i of ~ah Ipp~ \flng In lhe
sOlI h syst\;1ll ttlC lily studied In thiS
rt.:glUll tor over I tong pc:nod At
lUst I llrge number ot control wells
were bUilt \\hde today bonng wells
hive been sunk which form In up
er Illve ubsci v ttlon network l,,)f the
leg on s hydrology SerVlcc Thl~
work IS condUlted b} Ihe Horezm
hyllrolog I,; 11 .. lltl)J1 llf Ihe Uzbcli.
M Inlslry of Geulogy Inu h IS II Is
dli'ipos II the neecss ~ry dflll ng eqUIp
ment Ind qu Ihhcd personnel
BeSides thiS In expenmental pr
duclIon sCLllon W IS orgaOiscu on
thl: territory of one of the t:ollect Vl:
firms (n study the rcgtnll.: of ground
~ tcrs th!::lr chenllt: II CUnlPO~lttOIl
Afghan
I
Dr Jacoby s proposal that permIS
s on ~hould be granted 10 several
[orcign b Inks to opetate 10 A[gha
l1Istun IS illogical He surely knows
that lor many reasons Afghamstan
as 1 poor developing country can
not alford to pormlt [orelgn b IOks
(0 enter the local competitive scene
On thc sur[ace the proposal so
unds good as he himself pomt out
II Will brmg In new Idc;as and
technlqucs o( flOance to break up
the local bankmg monopolies ThiS
he S IYS Will Improvc thc credit sit
uatlon
In practice bowever foreign banks
In dcvelopmg countTlcs have faci.ll
t Ited thc outflow of foreign ex
d lOge from the country 111 which
they oper Ite fhelr safe depOSit
v llllt~ ulTcr m lXlmum safely for
blll.:k m Irket cash
1hey also have a big hand 10 thc
\;onlrolling of volume of cash ts
Ihq c In 1m lSS millions of bank
1111tc~ I,;re tlng I shortage of c lsh In
Ill: 1\ IrkCI often to benefit them
'ielves I hey can 1150 release the
bills II uncc on the m Irkct Ind thus
lTe Ite sudden mflltlonury bUI
Islte III 19 trend
I hi I" why III mosl of the deve
t plllg L llrres Itlcmph re hClIlg
111 h L e lhl.:r 11 do"c down for<:lgn
hllk.. r n \1 n dl~h Ihe h inking
llltlt''''l1 \ t:omplckly One of Ihe hlg
fl I dllemm I'i for ex Imple fur Ihe
fl ( Pllm<.: :\Ilnlslers ef U nm
II R :\f 1\'. Iy S\Hdcn inti I I 1 n I
h IVl bnn mlltlllg at f nllgh h
ITllu\ Is Ir t1y to ~H!"'1m 'f ut
<.I N Idle cOlllmt n IllCirke En
om ( ucvclupJll~nts ar C:UI p sed
to I) the lxplln It II I but P Jill
l II It::; U d .lbte dh I I n Ill:
IiiI.: 1 I till u 111~ h II.:
1\11 s lit I st \
ough the pi II.... II I It
I I I d d
)( III I II IVla
II N 1\\ ... ... III 111(:..
\ UC II 1/1 lht II SliSP It s I (
l usc. (f thl I I tr JI <.inc! t: 11m
lit: I lit:.. {hll N \Vly hiS III
d tl n Il y hid \\ ILh thl \J( S Put
{Ii D I r l S \\ ho I J I)L < ou I \\
I d h \ ~ ~!1H t 1V t u s to}
lith u",h th v bll \c Iv.. 1 h thl:'
-I'I\\l ..... III1S Imt' th,\ lJ Jltll,;lJl
It' quellCcs C In b llv II <-d 11
om e(unnmlC me Is.ues
B th NOl\\ ly Ind Dll1m... rk ale
III NAJO \\helc :::> /"'0 n m I FI
1111ld II. m:utlal [he qu "'!I 11 '0;
wh thle1 a N lldlt: <.:()In n In I kcL
\\uuld n t allL:ll N r\, "Iun mJ
I Inl h tUiL:Igll pU t:y
PloClastJllatlUn ovel thl.: ~dmls
SIOIl of ne\\ m<.:mf')""IS t the Eu
I pt.: III Ect nomic ( .... mIJlUOlt)
(I r.;C) has acceler Ited talks uf a
N tU c c;;mmun mal"'''''l HUI \\ tl
Clle NOlWl.'gllllS IIld {.Jan".: .. s(;t; In
It nly a \\ Iy of I Via I g l
I1c mil dllhcultlcs t IS hr:> ::iwld
lS \\ 110 apPL:<.I1 0 h lVe he ~olll
\t:al llpllcatlons 1 mllld l hl
bl'st l'vldtcncc s tJ lr d s It: I
a NUllil<.: cust< m~ un n
IlllS \\ uul"" ml: II Iree Ir Idt.: with
III S<.: lIldllla\ I I hut I n nun III
II III b UTIl.: (OW Ids It c OUhlUC
woild it \\:ould 1 L apply to 11 ('
Elilopean Fl Cl I uJ A sr.t I I
tlun {E,F'" A) of wr.um 111 lhl (
UI e UHlll:; atc mc lUt.:S Il t
to
(O
ILIej
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Edl/or
HI thtlr uav
TIll odoslQ Garrrw1I
hlld II
l; lee.. rt; 1IIIlkd In plll,;I,;S
\ II,; I,; IltCI\; .... IH dllllle 10 Ihl.: n
11.. \ or de d 'i rIme: Irc rl I
II I pi I \; In othl:1 (: l...eS
1 I ted In I c rc t.:~'" III Il
Ihe groHncJ IS nol due: dn r
e hUrl: II e .. pllll}!'" 'II
flel I H\
I II h
\IV II
1(1':S vlel systlm lhus makIng
I I II) tJ \; Iii 1 enu (I \ nlge
I~ t p lilaps Lltl III sl lu 111I us
III I:-;;td VI,; ntul (' III lhls buslllt:ss
LI n~cI Ils the ddt I wmg s x t n
g n.t.:d monstt I XB 70
Afl.er years 01 dcvelopment 1Il:l
llldltun~ of uollals thc one U1d
I nlv l:Xlstmg plot t) Pe Wr\S la t
\, l k fl \Vn t) In I r t 1<: III
~lllm lhclC plUudly to Sit heSllIL:
llllcnt pi eSldentl tl pia sOIl"
IKCl dlst (Xplllned It till:" \, 1\
\\ h~ t he I \\ I kl tIn
11111\ IlIll lillllli
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\\ "Il
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Rural Development Project
A reUllnkJl1~ or the actnrbes of the Hural It lJelomes an unwanted agency
If it IS to sta,} ,
J)evc)opmcnt ProJcct after 20 years or scn IC(" It uught to be remvlgorated
so that In Its all em
I
IS essentlll (Ius multi purpose organrsatlOn SHl hi aClJ1g efforts to Improve the condlh
ons of hfe
Cc Its II1ccllllOn hiS expanded rapidly, and It rUl Il the \l11tgc It may be
able to perform Its fun
sent. t.herc lIC ahout GO Ilfoje('ts III thl cuuntr) I (to l~ hetter
Itllral Dc\ cJnpmcnt. has been an all embr 1t.:lI1g pru OIlC of the most lJ
uportant runctlOns or thc
Jld lImcd It hcl)nng \lllagcls tluou",huut Ar rlllal unc.lopmcnt IS It,.. 'SQCI ~I strV
If,eS tnbute
I.:hal1lst 1Il In lIH II soud econnnuc t dut Ilwl1 tI f1l1l-:ht ttl be pRul to
t.hl suclal worlt It docs In a
lud hCllth ~tnltlS In a way the tleplrtlllcnt n eDuntr\ where SUd11 service has not. yet trave
lled
luescnts CHI,) Illllllstr,} to the villa'gc lIul till.. lull} ttl the IClfl of Ule VIIl:l~(s
It pHrfurms l Sl
to IJrO\ 1(1t.: sulutlUns ttl all the problems th lt en t ... f ldon Job
mc uerure It I I I H.t Inl
l tic ling thc Hur II 1)1 \ I IUIHlU lit
Us sU.. l I .. In suh Ill!; LII the I)lHldllll~ III I Tl gr IllIml with IlWIt nbJt cliVI S WI c
tluld derive
the Villages I~ the most 1I1111ortanL (IUcstwl1 III ht t II rcsliHs 101 lJI:..taliu :..IIH.~( It IS
tllrcctly
cunnedlOll \-.:1111 lssesslI1g II SOIllI b~lll'\t.: thlt III tmull WIth Lhe \llIlgC<; In Uw Coulltn
IL cnuld
rural CI\ehlllllenL has betH thle to lilly ll1llht IHlp H1 till
fJl(lPO~3tlOlI of fUUlly plll1l1l111.: II1cth
frUitrul 1011 111 raising the slandard (II 11\ lug ul I lis: \\ Itll 1 IItlie (xlr I Inv
estmenl ~11l1l1 (1l1l1es
the \ 1I11~l'1'" It has contllhutcd to IIHIJru\ II1g till \\ Ithln the rr tIl1l wllrk of lilt vllla~c hr Inc hI
S uf
suual IIIe l ....llhllshlU~ I u .. lui 1111' II hchH II tht.: departllHl1t tor flltllh pl\OlIlI1g"
cnuJd In IS
lilt Jlcuplc Illd the go\ernllltl1l ullltlh II1d II l:" t Ibhshed
tall~ht the \ Iliagers the art I I scli help 111(1 St If Tn II\1IJrIl\(' Its (Ill 1111\ IIf \\nck SUint ~lJCll
f(' kl I l fl( ficld~ fir It.:ll\ Ity III Ull Village CHuM ht It
rt to
1 he opponents I r thiS thrllf'\. til' 01 the (JIlin thl RUI II Ih \ ('lopJIlcnt PTOject ent
irely \ 11IlJ.:C
/(11 th II thl Hur tl lJe\elOllllH III I II JI Lt I'" tun I duc ,Lum could h( stllJt n Ise
d b,) the Hur Il IH
\\1(1t I \CutUll tn hi ablc to fulfill aln u, ful \t:lupmlilt "rujed 11\ I IlIULh b
etter w\\ The
(lUll .... l I III \ IIlllc\ t that It I~ too Sl lllcn d 11\ \lmlstl \- of I tlUl ltlCJn cCiuld hx !!.t ncral rlll(
s for
pUlp"'-1 loti hit HI m lltl\lt,) nul Lnu I11111 lui III tl tth1l1J.: In thl: \1111 ... slhllnl
"llIlc the da\ to
II .. IC~Olllt.C~ to h ahle to IlCrfllIH til Llll o!ljtC 1\ 1ll\Iltlll1 (Il&lrl III I tcm.;tl I to LITt UUI d
1 n .. sct ILir It Illc) gl\t the lX3Ulllh nl SOIlJ( Ih\llJIJnunt PrnJcel<.;
, l' Olc\t'l Iling count
ll s 111 \ It \\IH II lurd
u
llliess lIul until cit lIer It rltls of \\urh. fur
,I \ I Inl)l1\( nl !'Ital ted \\ ILh I IJI~ I {' II v hut Iltt rI II tilt Hur 11 Il \ (IOIHII 111 Projc( ts tre laid dt Wit
1,,1, ,I I ·• dll UI\ Olin 1 he n
ult \ I til Jt III I \
u
lho fUl III 11":; \ II II III 1l1Ort dlsl lflll )IJ~ nd
th (' l unll I .... ,",HC un \ClhUJ( Illlfu<;wn \\lth the proj,.\lllluneS o
f the various lUI
Il b II 'ttlll to ha\c lI
l:ut il \11\\ lit tht
E h 1
"
"lui 01 I~ nut nhtlH .... 1111 IS \\h,) thlt the IllCr! rllr a r.thll1k
1"""1 })( \" \",lIli nt II er I I~
I •
" ..
1 IIll.: II thl tttl\ltle~ or th{': RUTII lk\' Hl)Illllh
,,
"'tful 11 Iht 111l1Hr IS the. Pit then a rt,\a u
I 11
th n lilt I..... -; ..lntI11
11Hlll I" I qUllld 1f the I,Hlr 1U { _
,-
of
to
USSR
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Angry mobs in E.
Pakistan lynch 10
alleged criminals
Islands
DACCA March 9 (Reuter)-
Angry mobs In the Jam.:dpur ar
I I of East Pakistan have lynch
ed 10 [Illeged cnmlllals and cat
tic rustlers offiCial sou ces thcrl'
said yesterday
Some of the VIctim. wen' alJr
nC'd allv(" e1Tld other \\i'rc beat
(n tr death and their hI n £'s \\CII'
set on (Ire the sources saId Five
I r thl lynchmgs occurrC'1 Friday
11)1 Ih( eth I 'lVI.: <JrlIlT tillS
week
i\lnhs 11 ...0 looted 101 IIVI'I ht
Ilts !t)ldll! With 11(4,' III llll III I
1111 S(lllllS Slid
OnlCI ds mil Ie (II P Htlt d II I
II I' I \I ... lu d I t Itl II J IITl I pm
.... 1l11 cllVlsl III south f D I C'I L I
__ I I 11< st III S l IIJ lIt 1 lry t
flU II th, lilt st oulbn lk f flI IJ
\ II 11
AI It lsI IUti JJlople II kill wn
hl\t IIt(,1l klliid III Pdlstlll
'III I 1)1 lt q~ Ig lInst thi gov
I Innll nl lilt! It (nOmiC l lf~dltl(lllS
blgm to SWltP tht flunlly II~I
NovC'mlJt I
In \\lSt PtklSl1n one pIlsln
\ ls k Ikd nd In ulld slh SI.: I
11 III I I I lhl!~ W~ll.. Ir:Jl.ltct~
\\h(n polICe fllld (1\ c!t1110nSlrlt
(Il" II GUJ r 11 11) ut Illll.i\\ nv bl
t\\(('n Rn\\lIlil illlt! Lah Ie ll~
Idlng I 111t I Ii ... III H;l\v Ip", II
A =--tat(mCIlI saId thal be III hun
\\ Ilkt IS f01e~d thl II WrI\ mIll a
flltOIV ~lr1d tfltd l< ::Il..'t II ull I, ..
P lit l f I =--t U~~ I b Itons charges
1111 Il I ~l:"\ but \t,;he.:n ttlt demo
nstJators became determilled they
It lei te I pln fir
SlIlkC's hnvf' pnra)ysed the port
of Kat It!ll Illtl ts ma n lIlduc:tl'--
lal al(' I.... P ~tllllll llld g ..ernm
I.: Ilt de (t b .... t ppul \\ 01 k tins
\\epk
10KYO March 9 tAPl J Pi
IHSt Fo[ugn MmlShr KlIllll AI
hi said Saturdil\ he plans t I I I
gnllate for tht n turn ot S~Vlt I
hi lei Northt rJl Islands dllTln~ 1
\ ISlt to 1\1 1St( \\ Iitcr thh y ar to
lttrnn <I Icgulal JapaJ ~OVlf't
RUS~ll c( n .... ultlJIVt confetti etc
The Islands occupIed by the
Sovet Unll n at the close of Wo
lid \\ <lI 11 mcludl'd H lbr:mdl
Inri Shlkotan ofT the eastern tiP
tlf tht. m<Jln nl rth('11l Island of
Hnkkaldo and Eetorofu and Ku
nashJrI t\\O majO! Islands 111 the
se tithtrn KUlllb
A lh maclt tht.: ICmctlk:'l In
tht.: upper hnust: budget comrr: llQe
meetmg In parliament In n:ply lo
I llulstlnn asked bi' 50 a I t Oe
puty SellchI Ka\t,; amura
HI IS to meet hIS S 'It: t (Dun
t~1 Palt Andrei Gromyko In Mo
scm\ But no dau.. ha$ beNJ c:e
fOI tht. medlng
In doubt
8tep in
programme
u.s.
on next
Apollo
boys Ittend 18b school At 35
schools Cur girls therc Irc 8 541
"tudcnt:5 In thc l.:ountry thcre lre
~-l high ...dlOOls for boys With 10 724
students The gJrl!li hlghschoots nUIll
ber IJ w,th 2353 students
fifty te Icher Ir llOlllg sthools ed
lie Ilc ,) 470 boys 1 herc Ire nu te:.!
e.:her tr lining schools for girls Of
lhe voeallonnl schools there Ire II
(01 boys With 8608 students IOd one
'I. hc 11 fl1r girls wllh 441 sludcnls
I hiS year there were 484 grauu Itcs
11~111l K Ibul Unlver~lly Illey IIldll
tli.' I m 66 I henlogy 2) Suent.:l
11 I elters IN Engmeerrng ((I
\,llllillure 17 ElUnOrnll!'> 17
I'll Irlllll:Y t Ind Inslltute of I thl
(11 '11 n Al Ihc Medlt \1 I ltull\ of
N In~ Irh lr lOti K ,hilI 20 !tr lliullt.:'ti
l " IIl1I1l Ilion rcsulls from Ihc Pnlv
It.: hnlqlle In!'.llUle hive nnl h~cn
ICLelvcd yct
I hi pt I I ....... 10111 ... 1.... I llsed ~l J.-:
In..: lilt! "I t HI I d hugl h II n
Is Ill! pl!l..lIri s Itndlllg ":lV
SlIld \\t \\111 dl hilt nnt sur
It rill Sill I f 1\ R ~I e (illst tn
I 1, Pcl~ht I IlI<::'\ III lOci II;)\ Hpn
I d lJnrlr One Unit glvc Smtih
I Jllg Ilgt n ILl( n 11 sLltu"" \1,,{
\\;lnt Sind 1 ltg1l1H:nt l'll1ds n
Sind shnuld be glvC'n tl SlI1dhl'"
nn" and Otll Unit lor lIld) Soon
(w sh111 hHflk Onl' IJmtl <. hl!
111ll 1\11 h tmm HI Ilghall ZII1Li Ih
11 G Savui Zlflrl lh(ld lilt! Hv
\('1 rlakhsh Intol Zlnd Ih ld
(C IIIIm/if d tn pa~l 41
HOliSION Marth 9 IDPAI
A tit I ~It II Oil \\ hether II (In lei
th t nt xl .... t Igl In thl tJ S Ap I
I "'pl ,llgrllnmt Ap III 10
I I J.; ~1I alght f(lr a lUll II II
Il Ill/-; \\111t Aonlll 11 In It III ....
uqull tl \\lIhlli Ihru Wl k,
nil 111 hlad of the Ap II plO
gill l (utt Ilant GI nflnu
Sill HI PhilIps slld hlH Frday
th I llsp tl lhl sucCe-.ss f f tht
CllIlt ilL Apollo 9 mlS-<;IUIl hl wn
uld still be In favour (r g
Jlll}!i WIth Apollo 10
I hi Apolll 10 m,SSI (\
lit XI and list but-one slag<'
thC' US proj:{1 amme to hmd 1'll!1
on the moon would take a ." '111
ned lunar fen y close tn the' 1.11
fa('c of the moon wlthout l Ian
d 109 be109 atlempted
The actual landmg
[Ol Apollo 11
Phillips said even tfte
succe::.ful Apollo 9 oper:..tll 1 Frt
day In \\ hl('h the moon 1t:r1 \ \\ I
th t\\O astlonauts aboard s(!Jll
led and lhen redocked \ lIh th
ll''IOther ship tht: (Isks (' )ulcl C'
\ erv great If an lmmcd ltl lun
ar landIng were to bE" <ILtempted
wlthout more tests
Studies over thi' n£'x1 thne
l'kc;; \\ III mean a deCISIOn ,n
of two offiCIal alternal'IS
the Apollo 10 misSion
u.s. astronauts sleep aftRr
completing "Spider's" tests
1I0US10N (1exas) March 9 But generil Samuel Ph,lllps
(AFP) - Wllh 1he maIO purp'J~ dirt ctor (If the Apollo proR13mm
of then sp ICC' voyage testlTlg th~ l xplamed why tht astronauts WI.
lunar modulc Spider SUCCI ~:"!fu rl bpl11g kept aloft
lIy achll::'\ld Amcrlca s Ap II I \-\ t dE ('Ide elt that tmlC t1lC're
astronauts \\I.'1£' takmg 1 \ III s mu('h we can learn about (ur
dcs('rv( d II" vestci day l QUlpml'nt and our pcople hy ~ta
Of1tCI II:;, It lhC' Houston space Ylng up there for the olanned
Hntl(' II t th(' astHlIlauts Jamc~ }ulatlOn he saId
McDlv 1l Hu:-sel Schwelckalt nnd Scott s Wife Ann had other Id
Davtcj Scott sleep for more than cas When asked what she thou
12 hlllll~ ght th£' astronauts would do rflr
The.:n I kt.: St many Am( ncnn the rest of their voyage she ~a
famlllc~ en (' lrth lhe' asttnll<luts ld They will probably .. leep i1
s(lll~d d \11 II <.1 brcackflst oj lot
Ieggs 1111 It -Ill) 111/ 11 bhCllII=-- and SIt'~p th(ly ('ertamly nc('(!.f:i affltllt JllltC 1(1 Fnday s hazardous dre!:>s r(>LIlt I at IR (";1\11 tht.:y lnrrltrl ht..'arsal f01 a moon landmg Vlh
out III mort.; t Isk,gnltlng for tht: (n told that they could sleep fc I
'IXlh IIIllL Iht Ir spac~craft rna as long as they liked one i:!sll n
In (ngllic In I :...Imu)atcd attempt aut told Houston control
t I pllll the Iluncher out of Ii 1 ar Wow I haven t heard 1 S und
rOlt IIld It rv out traJ('ctory co that good for a long tIme
'lilt "... Tldav the astnnnuts \\.111 flv
I ht 11~1 f Vt \;.1\ ~ )f thclI spa Ib V( thl soulhwest cofnl r n(
tlllJl1 pp I dm sl Inti (II tht Unilld Statcs and MC~lu
Illl1 c tilt I \\,1tldn S dumm\ Ilktn!-t I senes of photo.. rnpls
III 11 IllltllnJ.; Ilht ll ....al III \l,hlrh (hty \\Il1lat aglln at abo 1 2~OO
Ihl lUll II m lC!.ull bTl ke a\t,; Iy fl GMT md slelP two hours Iller
tIll tht m tht I ship \Ullt 111 to \\' lth the tncky part of the fll
Slj1i-.llaU t1ilpllcal orbit lh7 ~m ght bdllnd the gt:nclal moed II
\\ 1\ fr 111 II Inti II turnt Ii tn dl th( Hr us\( n sp I(C centrE' hi I r
h I pi 1 I 1111 )lld Itncltrv (d n tIll 1 Gt..'nt.:nd PI II p
P III ~;lld It his LxccLdcd Ul 111 st
Clpllmlsta t;Xptll HIOIlS All t t
pllmary obJt:ctlvt:s wert: all m
pllshl d D~splte thc provi d sl I
(l \\ urthmt'ss of the sp der ~p
HI t('nlll (fTiclal:-. C1ft calling fe r
Iulthll tl::.llng bdl ft atll mpl n
I land t \\ CI n1f>n f)n thl mo I
Ih
k( n
III I k
s. A.•In
•
nlln Itc tht.: tllher pohillall}
A dctailed \lohue pOJpcr Will bt.:
puhllshcd 1[1 lmlC for Ihe refercn
dum
The new constltullon enVls IgC, I
senate of 23 members fen \lolll he
Afnc In chlcfs elected h} III chll f ...
:.!nd tcn Will be Europe 1ft c.:Icdt.:d
by thc lower housc Threc sen Ilors
of any race Will be apPolOtcd hy
the hcad of SHlIe
The lower- hou!lie Will consl~t III I
II Illy (If 66 members 50 of \\hlllll
will be returned h) European A'\ In
\nd coloured (mrxed descent) ,otC'rs
and by 16 Afncans
As contributions to the nalilmal
excheuucr made b\ the Afncan pen
pIe a' I whole Increase the numher
of Afnc:l.ns Will httle bv lillie arrl\e
at 50 which WIll bnng abolll p:.!flty
h&tween the two maIO race...
Sindis set March 15 for
Sayed's inclusion in meeting
IIYDERABAD Man h c - A I)I/-; wit nls UnulI1 Mehran Studl'nts
publiC lllt I ng Iwld he I n ~11 (lg:1n!s II 11 Incl 511lrl Studl nls
r('h 4 It III ~Ild 1 V 1 Iv Old (Ulllll d (llgalllsltl n
Campus (it m 1l1rlr'(l 1 III \ t( 11
elusIOn of G 1\1 S l\ cd III I hc Ho
tlnd 1 abll ( nnf( f( 11("1
In I I('SIJlltlon It ded III d Ih It
f no ICt 11 \\ IS 1 kt n n th ~
r g lid b, 1\111t.:h 1) Ihe lli pi
\\ould b(' f"lud II "t 1111111:-;0.; Inl
VI ml'nt
1hi Illt t t I\g \\ ls 1 I I
11 I I f I h Jgl pI 'i Il
{ul In (onn!:ct,,) \\Ilh Ih
D,y
1 h( JH ('I " .... Ihn \\ hit: h \\ IS
~p( !lSI Hd hy thl Sind StudN.llts
( ultul d O(gallis IlIon s( lilt d f,
(lll the.: UnlV{ rSltv sOld C 11llPlIS
<lnd 1ftel par,')c!Jng through HI )sa
11 Ro lei FllUjd Ir Road F<ttlma
Jlnnah R)ld went to Ft It \\.hc
n the proclsslOnJsts OfTl rpd F'ltt
h I II tht M<tz H uf Gt n Bosh
Mohammild Sh Jhled who laid hiS
llftc 111 till stfuggle rnthC'r than
to SUI render to the BntlsheTs
The proccsSlonlsts v. hlch IIlC
luded Hans ~tudents lawyers
and v. orkers 1 number of \\ ho
had come flam outSide Hy4erabad
was led by Yousuf Leghan a
former preSident of the Stnd
UniversIty Studt'nts Unum and
jOllled bv uthlr studt lit Ie HI I"
namelv YOUSif T Kaml1 Rajp U
Lala Kad Ir M Ujern P, rzada
AshfaQu(' 1\1t mon Abdul Karim
Ansall lqbClI 1 r1reen and Masuod
Nt lanl of th l Smd Unlvll:-;lty St
Ited States would not rcsum( cn
mblflg NOJth V,ltnam In I('tulia
\lon ftlr tht: t1l v- ~hdllllgs l r Suu
th Vll'lnamesl t.:ltlt S
all lltt baSIS {f \\ hat:-. happe
1lC'c! so far I wuuld Qu{stton \\h
~thcr we- would b~ abll In II '<U
mt: tht <:Ilr \\ ar over the HI! lh
lill Itl ilblt SOUICC said
Rut hI lddt d hl bell! VI d
US had ~'me )ttltudc :ll1i
Iesp nS( ... he uld hi mt:asureJ
111<' hl!'is f \l,hlt~ hlPPlmd
1 hl t 11lll1UIl sts Ire' S I J t
h lV( pi )ntlSt d nut to she 11 m IJ
lr South Villn tmt's(' pi pulilion
Il'as d dill lfl by lht.: SIlUl ({ <1:-
::) lIgon Da N 109 and Hue---In n
lUln fit fllmtr US PlcsHlnll
I :> Ildnn ~ hllst Il S bombing h.ll
{r Novtmbt.:1 htst last ye )r
Sug 11 h S hel'n shelled ffUI t
mcs dUllIlg thc currC'nt r 11 n V~
lIld the Amt flcans "I.:rl DC'lll vul
puzzll.:d <.tbout how to I C'Sl C11 I
\\Ithout IlSUll11ng the b<mblf1g
Amt flC lfl (plnll n n S 11/,;'11 :-1
Illt rl t< bt Ih It thl' C(lIll/1WIlI"'t
....hel1lf)~ lll3lks had nol till:-. J
nough (' l:-:.U lit Il S or dam t~e ~(I
r ~k disrupt ng tht' PillS p tU
I 11k ...
ULTJ
Debre, Brandt
to discuss
European security
Vorster IS beheved tu advoc<Jlc 1
moder Ite t:uurse and \\ III ac\:ordmg
10 observers inSist that Smith ShlltJld
hnd an al:ceptable compromise Slllu
lIOn With Bntam
The pubhcatlon of the propos tis
IS a remmder that the RhodcSl1Il
government senously '"tcnus lu
press ahcad If necessary to\lo lrds
uncondJtlonal Independence on Its
own FonslltUtlonal terms
At;cordlOg (0 the statement IS\llcd
yesrerday the new ~hodeslln u n!'i
t1lutlOn will entrench gO\ ernlllenl
III the hands of responsIble Rhodes
lans both European and Aflll:\11
and It Will mean that ment Will be
the cntenon
At thc same time Ihe ne\~ prtt
posals Will ,"crease Afne.:an reprcsc
nlatlon md Will ensure that III due
t:ourse neither major race will do
Kabul schoo~ can onlYI take 20
percent of eligible 7 year olds
J hI; Mmlslr.y of Education IS try By Halder Mazari
Ing to do Its bcsl to meet the cdu Wlllic books Ind other teachlOg
l lllon II requirements of the coun m ltC11 &Is arc bemg Itber lily dlstn
Lry and glvc cvcry pOSSible oppor bUlet.:! 10 schools III Kabul and In
lunlty 10 each child to enter se.:hool the p nVlllccs there IS In lcute sh
But thiS IS vcry dlthcult Iu Iccom orwge of labor !tory equIpment III
phsh the pruvlne! II h'gh st:hools L lck o(
bUlldmgs for the st:hools IS also t
major problem effcctlng the entire
country
I () suppkmcill Ihe short 1ge of bu
lIdll1C'" III the Ilrovlllt:e~ K tbul and
It!li stlburbs prlV He bUlhJlllgs Ire
rcnted Some vIUlIgCls give tlnn I
lions 10 help lun the sdlools
At fhc vllllgC levd there Ire I J~)l
st:hotlh for h~)y" l!tendcd h} ~8 7XI
hny" Illd 152 gIrl" ..dlPul" With
... )X "ludent" In ~I( Ilflm~rv
, II 1111\ IOf hn)!'. IIlt.:Tt~ Irt:' 114 16X
,tlldclt" Ind Ihl.: II' Pfllllll} "choul!'.
I I g , Ie.: III 111 fl r '\t) '40 stut.!enls
AI lhe niermedille k "t.:1 4( 177
Up \0 now or thc seven year old
schuol children only 20 p~r cenl
Will bc lble to enroll In Kabul
prim Iry schools For the nexi SdlOOI
ye Ir 01 the 419ij ~Ixth graders who
Wish Id t.;ontmue thclI cduc ltlon
only those who have p Issetl the
1.:00llpclllive ex lOllllatlon 01 M:lrch
, IlJ(,"l Will be eligible to enter lhe
..dll)ul" I hc same Is true !tlr Ihe;
nl11th Inll I~ grade student"
,\u':lln:hng 10 Dr Ahdullih ,,' I
hedt rector of K tbul Unl\cI!'>II)
In lll"Uf1IC ent hlldgct I" Ihl mill
b lrrlCr 10 progrcs" m edUlallllll
A ('nn('~SSlon to union ci~m Ind
for pilV mc-reases ( f up to 12 p<,r
('ent rould unleash a stto 19 (' n
sumer spl'ndlng :-;pn (' In Fl nce
thelt would dl fl\\ n Impn Is lI1d
potential exports
The trade balanC'e a crw I tl fa
ctm In tbe developmpnt of le~~f
Vt movements could also be hit
b\ lny pay T1ses as hIgh 1 pro
auctIOn costs could pncf' Fr"n h
goods out bf foT(' Ign Illal kt. t.., and
(\ ell out of tht' homr m:1Tkl t f
Imp(rt controls \l,ere not I npo ((I
PARIS / lJonn Mnnh 9 (DPA I
I Ul pt;111 pIoblpnl" Inc1udmg
HI rlrn th t (omrn In Mil kct and
I :lsi \\'l'sl I c l<tllons \\ III domJll I
I talk~ In Rnnn Mond Iy bct\\1
n FII nch Fon Ign Mlnlstl r Mlch
I I I ('bl (' and hiS V\'est Germilll
e Witt Ip'HI VVllh Blllnrh m( I
III I J I I I I sUI S Sit I ::)0. t U I
dav
lht .... lie s sill I the t"o mn
IS\( Is \\Old<l als) Ie VI( \\ thc rC"
lint Europlln tllli of I'S PII
slc!cnt Richard Nixon imd dlS~ us
-I p sSlblC' (lglc('mt.:nt bll\\PI 1 lhl
If (lIl1l1ltil III pill:' I .1\
Viet Cong launch new round
of attacks on 50 locations
SAIGON March 9 IDPA,-
The Viet Cong launchld I ne \\
\\aVl of locket and nl( It It il
tacks about 50 locatIOns ~n \ It t
!lam Satuldny the he 1\ IC:-;t b rn
baldment In mOl( than a \\ k
According 10 S luth Vll__ tn III
St military autht tltll ~ It llJ"
Oll( prllvmllal lIP I Ii Inl lIlll (
district towns "<.'It 11lt bill l .... "'l1 II
I le:-,; \\('rc IJght
The communIsts I~l fIll \UI
the shelllllgs WIth gl JIl j liS"
lilts en two Amtrllill mil 11\
pO~lllOlls In la} NlIlh PIO\J1HI
aboui 60 1{J)omtlll s north\Hst I I
Saigon ncar thl t ambe dian bc r
der
lay Nlnh h I~ bllll the un( cI
bill. I fighting ~J1h l thl post 1 (\
nlltenSlvl by th lOmmUnlsts Ul
1;:10 11m st lV-I \\u.:ks q~)
Tn Saturday =-- f ghtml:: ClImm III
Ists altqCkCIS UllJl up 11 US
Illght dd{'nslv~ lJunklls :ln Alllt
rtcnll spoktcsman slid
AmuI('un tasu lit lS v..tr~ lise
1l!)I{1 I~ light Hul I tllTIm II 11 hi
losst:s \\<.'fl kOt \\ II IS flghlll1j.)
ntll1uld III thl lila h<- SIIJ
In flfl1('d SOUltlS In Sill-: n In
d lltcd ml anwhd~ thaI thl Un
. --._-
I
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opened fire at 5 30 pm al:ross the
canal from EI Kantarah to the town
of SUCZ-l distance of about 100
km Israeli forces relurncd the he IVy
shelling
E.arllcr Defence MinIster Ml)she
DIy 10 wolrned III \ radiO ItltCI View
Ih II If the Egyptt lIlS continue the
Imng It.:ross Ihe t.::an &I Lhey \lolll gel
thl.: strong answer they deservc
Egyptlln ur force planes \HI t.:
nul over Sill II Ind one \lo ,.. "llIH Clul
l,f the sky I lIer bo~pII:lJ t.:!oi.:lol ...
were- [cpurtcu ftghtJl1g 10 "I\t.: lhe
hie 01 the I gypllin pllol I hI.: M 1<"'1
\\ I, dl \lo ned III lone mmule dng
hghl when four Egyptl In fighters
werc 1Iliertcplcd by hr Ilil \\ Irpllllt.:s
lie Ir the Blttcr Lakes
I he pllllt s name w 1\ g \t.:11 IS
Ml>h Imlll Id Abdel II Ikl lit.: b Ih..·o
uut dcspltc hi!'> SCTlOU.. wOllnl.l, tnd
\\ I~ taplurcd by the Isr tcll llflC'S
On the ground ~1I11.: Isr Icl "
dler \'II IS wounded md In 11111\ ve
11It!c dam 1ged when l\~o \\ Ir lc(l
lrlnllnl vehIcles sci off t\\ 1 ll1ne...
ill the s Inlt: IIC I of Sm II "kIll
mClres s )ulh of H l'i Sud II
MCln\\hllc F.~\!p' d 11Illld I
I...nol..kcd PUI fl\t.: I'r Icll
11lIndllll~ "lie''' Illll I" t IIlk
fler I.: llvc h ur :lrllkl\ dlJ~1
A Iml I If; L 1 llJlllJ 114 Ie
tf1l.:f lht: f nng llit:tJ d m f1 I
loc II IImc ("'OJO GM1) Ii", 11 III
ed 1hll N r"rleh" were' klllt.: I
wounded
i,r lell ,hIli, t.:It.:,tn \:t.:d
If (nflllued on paO
(IlAHIKAH M ",h ~ IB oi<o
t:lI) I h, fFIUIl I III 111 "t III f r CI
Ill\\ Plll\ 1ll.lill Ult \\a ... lllcl by
Ihi P II \\ m Go, { I Hllr Dl 'V: 1 I
llllllitl NIS:-I'I Kl~hil\\all \lsLlr
d l\ fhe om stOI( \ bu lrl IIg \\ III
bt t mplltld III s X rn ntns
(APE lOWN March J IAI PI
-A full leXl of the Rhodcslln con
Slttutlonrll prupo~als \\ l~ dl~tflbuln1
here yesterday by the RhodeSian lilp
'omallc miSSIOn a few hours bcflHe
PTlme Mllw.ter Ian Smith s Irrl,al
for talks wIlh South AfTlcan prclll
Icr John 8 Vorster
ThiS IS the first time obsef\crs
noh~ that the constitutIOnal plan of
the Salisbury t:ablOet gomg III n I
tlonwldc referendum In M I> his
been officlaUy dIsclosed here 111 I
puhllc statement by the Rhodes In
miSSIon
ThIS make> ,t hkely tha' Ihe Rh
odesl tn conslltuuonal problem \\ III
be at the centre of the Smith Vors.
ter talks as well as the future uf
bilateral negotiations between Rho
desla and Bntaln on Ihe mdepen
dence Issue
french social unrest sends
bullion values soaring
PARIS MaJeh 9 (Reuler)
InlClllatHlnal ff, lis that thC' tl r
ull IIf g:IC)\\ 109 ",oclal unrC'st III
FI lIlll could fmce devaluatIOn of
thl franc \\t'!l sllClngly rebulted
I:l\ b<inkt'ts h0rt SntUl dav Pl r
mrtg
A d~ 1(lIm k 111 Iht flrsl fl rmal
\I. agl talk ... belweell governm n
emplo\; ers and Uill lOS SIllC( tllf'
June.: \Ilkl sllllem('nh lIld a
unum {all fOI a n )tlOnal stnke
next Tuesday !';cnt l'xchang~ mel
1 It! 11111 k( ts nto near tutmod
Bullion value'S =--p rall('d to IJnprc
cNhnt d l)llghts
BliLllH Im11t S bL1l~vt.:d tr.n l a
devaluation hLf,1t next mnnth s
rt:fel n llim en I (InstitutIonal It
forms \\ ould be completely out of
Iln(' \\ Ith Pit sident de Gaulolc s
poht.:v
1 hL: fl TIlC IS still supported bv
soml $4000 m IlIon 10 gold and
«(l1vC'Iuble cur ll1\\ tf::SC1VlS Au
Iholltatl\( FI(nch Pl(:'ss rCptHts
h IVt =-- lid thnl Gt neral dl' G lui
Il reilflll nwd hl\ polHY n lt to ell
value Ulf, fl lnt al thIs \\ t t k (I
hI III t Inl l II ng
\Vh II (Xl h Illge ~Ild hull Ion dl
allrs In I UtOPl opened thc {I I~
11 ! 11 f nflltlllllY F h.1
v- It.:l. nC('" l ns COIl('( I 11 quit k
h shlfll I In tilt alit rnatl\l dan
g I )f III lIlciustll:11 rpllllC ns {n
~f::' a..... tht Pc:l\ 111ks lall Illt l st I
1('111 lIe
In Ill( long lUll hila I I tXP
III:-. hilt \t thl fl Inl I.... tripp I
bt l\\t Il Ih t l\~ II d<-tngt IS III
Ilatl 1111\ [((lmt ll~ lIld n.
dustt lal st ppages
the
at
briefs
LENGHT OF SU EZ
FIVE HOUR BATTLE
Nasser's envoy
visits London
Home
VOL VII, NO 287
India told big
4: last chance
for Mideast
NEW DELH I M Irt.::1i ) (ReutcI)
~A Frene.:h Illml~lcr h:: In lk I Ip
kow~kl sald here y~stcrJ ty Ih II 1
big four umferent.::c on the MIJdlt:
East W IS the last chanu 101 pc Il.l:
In thc Middle East and he hopcd
II would t Ike pI tt:t.: In Iht.:' next fcw
weeks
The M Iddlc East situ l11qn \\"
qUlcidy deterioration tt) I pt111lt
where mother W if might filII.: up
he warned al a press (tmfcrellce
The Big Four-United Statcs
Sovlel lllll)n Bnt lin Ind 1 r In c
shl)tlld II) lu 11.1l11llllltt.: d pia I \\hl n
\loould bc fair to cvcrybod} :lnt.:! on
the b tSIS of whIch the Ar \b stlks
md (sr leI u'>Uld gct together hc
said
But Llpkowskl secretary of
,t Ik tll[ foreign Ilf tlrs said
the poml we hIve reached II IS un
rt.: llistlC to hope Ih II I Jlrcd dl tlo
gue IS posslblc
Llpko\\skl ~alt.:! thc preselll peace
tulk~ \locrc the \lIlly h pc 111 pc I
t.::cful ~ctllcrnent llf IhI.: \ Ictn III
problem
A time might come Illel \lo ht.: Il
jU nl (loIH\{ \1 Il'.:tlun b} Imil III t
Frtn..e lllight be useful t the 1\
P trlles
I do not see~ any uther 1\\ I lllllll
tTlCS an 111Is rcspel.l lan~ _I--!ll I~
l:onstruLtlve rule he!'> lid
Indll Inu France \\ere greed
Ih 1t (,hll1 I shLlultJ be Idlllllled In
the Untied N IIlun, ht ,lid \\ e
lllust lry t~ III \ke them 1.:11l11t.: b Il:k
10 the pnnLlples III l )t.:XI:'ltenle IIld
pc \ceful relation, w Ih I.llher .. OU 1
Inc...
I Ipko\loskl whu led the I rcnl h
de leg ItllJl1 It hdatcr II t 11k, \\111 11
I.:ndcd here ye,lerday Jt.:'lflbeU Iht.:'
I\~od,y mec!lng b I Ilt.:W dl\l.l\
very by France of Inlh I IIld hv
India uf Fr lOCC
The t tlks h \d orencd I" hrd' I I
prospects of Inul Fren h I I lilt: I
Ion m dllTercnl fields he slid
TEL AVIV March 9 (AFP)-
A hcavy five hour artillery duel
was last nigh' fought between Egyp
han and Israeli forces lIong the
whole length of the Suez C In Ii In
trmy spukesman announced
He slid th It Egyptl In b Itlenc,>
RAGES ALONG WHOLE
LONDON March 9 (AFP)
Prcsldl nl N ISSt 1 S SpN 131 Il VI
er Mahmnucl Fawzi arrived hert'
from P~IIS ',:lsteldav for tllk ..
\\Ith Prime Minister H.vnld \\111
"on and For('lgn S rrdnrv Ml(h
Bel Ste\\ art
In a bnd arnval statcm""nt fl
rmer Forcl~ Minister Fav. I sa
Id hIS 'Vi.... l \\ III Be very ~nnt t fro
ur dllVS) and he hoped Wt \I, 111
pr )fit flom It
F3WZI s meetmgs \\lth \\ 11"'011
and Sit wal t 1re s~hldul,! f(lr
Mondav
H( \Va ... grpt II d :-It thl -I rp r
bv mlnlstll of .... t 11(' I I f I Ign
alTall~ Gornn\\y Rohtlt ... \\h( IS
offering 1I1 I fllc I Ii dlllne I lJl
h s he n( ur thiS ('VI nlng
AnS\\ll np, pltSSnH.'Il ... 11
tlOns at tht PHS llipell 1111
y{ stC'rdav Fa\\ ZI S;'JlO he could n I
find \\ords to SIV ho\\ mUlh hiS
m1ervlt;w With Pl(~sldelll d (I
ulle Vvednesday had bt en I nIl
ghtemng and mterC'stmg
KABUL March 9 (Bakhtal)
Abdul Qad,r Yousuf.a, Hr offie
,al of the Afghan A,r AuthDllty
who went to the SovIet Unl()n for
further studIes 10 radIO commun
IcatlOn returned home yesterd3Y
Nlaz Mohammad an offiCial of
the Education CoHege \\ ho \\ nl
to Umted States two years ago
to study psychology also retUJ n
ed yesterdny
Dr Faqtr Mohamad of lhe Pu
bI,e Health lnslliute left for Un!
ted States vesterday to pllhlJsh
h,s book on Hemothology In Af
ghamstan A survey of 'lemo ho
logy In Kunduz Bamyan H~rat
and Helmancr has been completed
With the help of the mslltu ..e and
the Johns HPpkms MedIcal
School
III
I
111
1
•
, .-iJi
tillt.:l hll\\
\\ vuld bl'
('Ivil fly ng
Britain
MARCH 8, 1969 1
,
from
1 hiS Is b(( lU~l lh<.'
k 1 :-'Iudllt \ ) 1(1 1ft
I t b{ rcsCI\ld for
d II lS
l h{ j~ts alt tllIl fOJ delIvery It
thl' end nf th, .... ',t ar 01 e lrly In
1'170
Ob" nilS twrc also rec~11
thtll Ihp l mbargo on the sale of
F I Cill h 1\1\ "ll n 20 F Ikon ran
jl hIS uth Afrll<'t apPt.:::tI$; to
h lV( I 11 11ft d lCC'lntly
nll m\ ~t Its also busl nps~
J ts C It n: mg 10 15 p -Iss('nger~ a I e
POv..t.:lc 1 by American GenEral
III rtll( pnt{lI1(2S \\ }llch Ih!' UnIt
rI St III S (lulhOiltles believed
\\;t..:rl Ifftctl'd by 1he UN embar
"'
=
I II I mu Ifg hrm ever IS not
Ih ugh1 L1 <ipply to the purch I
St (f the m:> stcrl'S by private fi
nTIS III Soulh Afllca for purelY
t.IVIll lll operatIOns
But so far a final deCISion has
not \1 t offiCIally been t~ken on
the purchase of the Mvsterc 205
In South Afncan mtC'rests
s. Africa to
buy jet planes
Although Ot IlaJl1 In commun
\\ Ith otht r countries suspende I
th t sal~s of mtillary equipment
to South Afllca follOWing the Un
ItC'd NaLlOlls I t:snlullon on thE
subject thc prcspnt pUlchasc I"
Ilot afTe('ted by the 1mbilrgo (lC
(,oldIng to obst:rvcrs hen
KABUL MITCh 8 (Bakh'tr)-
A new kmderg lrten will be opened
h¥ 'he Mother ,nd Child Ciul:J;;<;Q.
Ire In Shah Sh theed Kabul ~ This
year 197 children from lhc kmder
g Irtens cntercd St hool The tenlrc
Ihl!! year h IS distributed SOIP \It:1
rllm and dr cd 11lIIk tn I.hliurcn lOll
mothers
CAPE TOWN March 8 (AFPI
- rhe South AfTlcan government
IS to buy three executive Jet air
craft from Bntam for tts air fo
rce the South Afncan Press As-
soc,allon (SAPA) reported yes
t(>f(~ay Quoting authOritative so
rces
The J<'ls Hawker S,ddeley HS
]25 400bs w,lI be used 10 carry
the pTeSldent of the lepubllc and
goveTnmcllt membeTs on ofhclnl
dtHlcs
The flYing of government all
craft or thiS kind IS tr IdltlOnatly
Cflrrll I nut by ;llr forCe;> creWs
He beheved there would be no
!ImltallOn On the speed w,th wh
Ich nuclear weapons could bt.
br{jtught JI1to action if their usc
was dictated by consIderatIOns of
deCcmce
, 4
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAU, BAHAMAS
,
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT co LTD
UNDER WRIT'rEN IN fERNATIONALLY
"I' b.- " "I
J AX FREE CONFlDENllAL
BAN KING FACILITIES
, , I ERNATlONAL FINANCIAL
MUTUAL FUNDS-
INVLSTMENTS IN SEVERAL
DOUBLE-MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7',
INSURANCES AND REINSURANCES
AGEN.J:IS WRITE US FOR
if-!.
•• COMPLETE DETAILS
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
GINX AX LIMITED,
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY.FUND LTD
BANK OF SARK LTD
I ( I "'It (I jr Nfl p lxt
l:. Il:h t Iml1y l:'l enl tlcd to gel 10
l:'l of I nd plus ",eed" Hld .. a",h
t 1 11,1 1111 the beg IlnlOg )f Ihe
hanest
When Mashu Kh ~n hlll!'>hcd hiS
housc then; werc only a lew dwcl
lings In the area Now It l~ , small
vlllagc wlih a mosque and I It.:\\
shops that sell thc essential thlllg'"
"Ie.:h I' kt.:roscne tl1r Ihe limps vcge
(Ib!c 011 to cook theIr ncc "dth lnd
Ie \ ant.:! sugu whlt.::h Ire lnevuablv
"crved when someone drops by
However there I... une thmg th H
Masnu Khan and hl!li nClghbour!'>
grumble Ihoul The lind Ih II tht.:
HVA has prc}crved In M If) I hi"
been transformed cnlo , Jungle Jnft:s
It.:d wl[h wild pigs \lo hlch hal r ISS Ihe
!,eople {rom time to time
or Ihe \l Ie ..f NATO Ad~II I
H \l::IO Slid l ""'as necl'ssary
ptl t In t n flrnl t
thllat al Iggi "SIOn thaI still I x
Ist~ I
I hl I nlv tlllng Ihnt h I I chrlng
1\1~lhtith St\lltlJlllll
h I b( Ie ml I nflt:!ear POWl}
NATO Mediterranean fleet out
numbers Soviet ships 8 to 1
INTEREST IN THE
1 h{ Soviet fleet In lhe Mcdl
tell ane<ln Included a crUiSet cur
tVlng sUI face to II r mlssJles
thrc{ (II slloY('IS ()I1C I f which
w IS ~)Isl t qlllPoeu \\Ith SUI fnc~
tn nit mIS.... lh.:s nne! SIX 01 tight
t:Ollv(ntll>" 11 sllbm Innes th(' ad
mlrnl slid
lit W IS ullahlC' 10 say whether
thul \\1.,;1(> also Soya t nudcar
ptl\\C1Crl 'i 1!ll11ltlflU, lp 1~lttn~
n thl II I
Am ral HIVl r 1 SBld the RUSSian
lit t I .... \\ Iknl ss WllS Its lack 01
lilt t ll\;t III (( vcr
Wlthlllll ur l:OVcr IIl\ ship
ht.:( { ml .... llll il~V target
Nomads
-
ROME March 8 (AFP) -The
,e Are 35 Sov,et sh,ps In the Me
clJterrancan at present but west
ern vessels Qut number them e1
ghl lo one a semor NATO (No
rlh Allanl,c Treaty OrgamsatlOn)
officer revealed yesterday
Amencan admlI:al HoratIo R1V
eTa commander In chief of allied
rmee' souther", Europe laId the
Milan weekly II Tempo that the
presenCe of the Sovlet fleel m
the \vi:edlterran~an seemed to 1I1
Id J(~ate a change 111 Soviet strategyIt suggested that the RUSSIans
\\ ere now m a positIon to opera-
te far from thelT usual bases
The Soviet UOion was demons
trstmg that It IS not only a la
nd pOWCI but also I mt\ntlmc po
wcr
rr.e Soviet Umon was demons
lralmg that It IS not only a land
pO\\cr but llso a m lfltmlc power
AdmIral Rivero told the Milan
pap~1
J Om fI'Ot .!i
1('lutn \\oulrl bl
\\ (h h 1\\ I fl 111
"
Norway fears
the kingdom In recent
(P!lo/tJ b) ,MoqltlUlI
presents
QUATUOR I\'IARGAND
Famous French Stnng
Qu,lrtet
Tuesday, March 11th at
,\ pm at the
RADIO AFGHANISTAN
AUDI'lORIUI\'I
Tickets j\fs 80, obtam-
:tble from.
French EmbaSsYI
ASTCO
BritIsh Council
!\'-\ZARf- .... II\RI.F Mlllh ~
(H Ikhl In Fill; M h IIlHlll t HII'
'lin 1\11' I mJnhlc:r III jluhh\ \\ork",
retllrnrd ht.::fe 11"1 llIehl Ifter 1Il'1l
I llIlL' llit: pi 19r1" nf \\ 1rk ) 1 tht.:
I I J..;,h 111 M Ii' e'" 11 Inl! III hlg
1m Iy
KABUL MUSIC
SOCIETY
11 I
I()I NSI
.... -\tnJI ~frhX (Illkhlill
n Mill I I N r \hm Id I Il 11 I
lht.: t\\t L!eJ) 1\ pn1lle.: 11 Il ,Ie '"
11,lcr I. I \11 M h 111 I
mc fllt.:mhcr, I lhe l: lllnt:l 'CIl I
... Ikplll1t.:'" I 11 11I~Jll IIll-,"~ l.1\11
Illd 1ll1J,11n. 1111 II, 11lt.:lldu1 Ih l
Irc1n!<'ncC' mil !lll~ hd I h\ lhe ....1.
lit.: fIr Ihl Ill ......l.n II II S 1\1.:<1 II
, II II l.:l III II 1~lllontl
'lJ It.: I h II I
r.;.'\IHI \1 hX(H~hllt
II lIlt \ 'I n 1111 nd IIll pI "
, Ihl: I nlllt! \r Ih RCPllhltl hi'
\111 \(11 l\l IJ..:t.: In tht.: III \ ... I
Ih pr I , I Iht.: AI~h til \\ Jnt.:n
In I lull 11 hlh ill I tht.: \l~h I
lllll \C'r Ih~ Ilr) Itfe" I. ,mn III
I h\ Ih l'lldl I Ill:' III
l: l h I rl ~ 11IH,[ \ r h \\ nit 11
nd girl" II,,! 11 Ilth 1 he l '\ R pre' ~
h Ilkcd tht.: rx 'pit.:: 1 "t~h n I n
Ir Iht:lr ,\ Ill!' Ilh}
"AlfUI Mlldl ~ (BlI-hllll
II n r1nrl1 III \\ I\C.. Or); \I , II m
1 h: h II h , r t.:'l II I thl \\ t nt.:r
I I lilt.: "till \1 10110(1 lhl n1
\ \\h h \\11I)! I IItt.: :\1 Ihl.!!'>
II nd "I I llrlt.:d \\llh III In" h}
\1, ~dlhl Ilr IlJ Ilcllllt!l lhl
1 c denl I tht.: I 1,1 II lite.:
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brief
Home news in brief
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outSide Afghanlsta!)
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SUbSCllpholl utes
one yeal
SiX mOllths
three months
Subscllphon lates fOI
) early
SiX munth
three 1II0nth
j( III/II
--';"'-:-The Kabul Times
The Afghan new year starts IVJ... ch 21
I hl' III \\ \ .',11 IS a tmll till IIIllulIl{ Il'solullous so If
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